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Эмоционально-волевая сфера личности ребенка непосредственно 
влияет на все изменения в познавательной деятельности, происходящие в 
течение всего детства. 
Эмоционально-волевая сфера дошкольника как психолого-
педагогическая проблема сегодня является весьма актуальной, так как 
эмоциональное воспитание и развитие является основой, на которой строится 
личность человека. Знаменитый русский педагог К.Д.Ушинский подчеркивал 
исключительность значения эмоций и воли в личностном развитии ребенка, и 
настаивал на важности чувств и эмоций ребенка при реализации воспитания.  
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования 
(ФГОС ДО), вступившем в силу 1 января 2014 года, в качестве приоритетной 
задачи выделены охрана и укрепление не только лишь физического, но и 
психического здоровья детей (в том числе их  благополучия в эмоциональной 
сфере). 
Основная образовательная программа дошкольного образования 
призвана создать такие условия социальной ситуации развития 
дошкольников, которые будут открывать перед воспитанником возможности 
его позитивной социализации, всестороннего морально-нравственного 
развития, развития его творческих способностей. Реализация программы 
должна обеспечить полноценное развитие воспитанников во всех 
образовательных областях на фоне эмоционального и морально-
нравственного благополучия, позитивного отношения к миру, к себе и к 
окружающим людям. Одной из компетенций педагога, прописанных во 
ФГОС, является необходимость обеспечить эмоциональное благополучие 
каждого воспитанника.  
Следует отметить, что особое внимание в ФГОС ДО уделено 
образовательным областям: коммуникативно-личностное, познавательно-
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. Развитие детей 
в этих образовательных областях должно быть направлено на приобретение 
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опыта в различных видах деятельности, к которым относятся и таки виды 
деятельности как конструирование из различных материалов, 
изобразительная, музыкальная деятельность. Для этого, как нельзя кстати, 
подходящими являются применяемые нами средства арт-терапии.  
Внутренний мир ребенка с трудностями в эмоционально-волевом 
развитии сложен. Современные психолого-педагогические исследования 
продемонстрировали, что одним из наиболее эффективных способов 
оздоровления детей является арт-терапия. 
Психотерапевты, работающие с детьми, трактуют арт-терапию как 
средство социального и эмоционального воспитания и образования. 
Педагогическая направленность арт-терапии имеет не медицинскую 
направленность, а предусмотрено для работы с потенциально здоровой 
личностью. Приоритетными задачами являются задачи развития, воспитания 
и социализации. 
Термин «арт-терапия» в научно-педагогическом смысле понимается 
как забота об эмоциональном самочувствии и социальном здоровье 
личности, детского коллектива средствами творческой деятельности. 
Изъясняясь языком науки, арт-терапия в образовании – это 
комплексная инновация, характеризующаяся разнообразием связей с 
социальными, психологическими и педагогическими явлениями, 
возможностью объединения, видоизменения. 
В наше время постоянно увеличивается количество людей, которые 
страдают неврозами. Когда эмоции выходят из-под контроля сознания, они 
начинают затруднять реализацию намерений, дезорганизуют межличностные 
взаимосвязи, не допускают должным образом совершать служебные и 
семейные обязанности, препятствуют проведению полноценного отдыха и 
пагубно влияют на здоровье. Ряд авторов указывали на наличие наиболее 
распространенных проблем эмоционально-волевой сферы в дошкольном 
возрасте, среди которых особенно выделяются агрессия и тревожность - Г. 
М. Бреслав, Ю. М. Миланич, А. М. Прихожан, А.Н Веракса. 
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На наш взгляд, решению проблемы эмоционально-волевых расстройств 
в дошкольном возрасте сумела бы способствовать целенаправленная работа 
по изучению феномена «арт-терапия как средство коррекции эмоционально-
волевой сферы дошкольников». 
Цель исследования – теоретически обосновать и практически 
проверить возможность использования арт-терапии как средства коррекции 
эмоционально-волевой сферы дошкольников. 
Объект исследования – эмоционально-волевая сфера дошкольников. 
Предмет исследования – коррекция эмоционально-волевой сферы 
дошкольников. 
Исходя из объекта, предмета и цели работы, нами были поставлены 
следующие задачи: 
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 
проблеме исследования.  
2. Провести диагностическое исследование эмоционально-волевой 
сферы дошкольников. 
3. Разработать коррекционно-развивающую программу эмоционально-
волевой сферы у детей дошкольников средствами арт–терапии. 
4. Проверить эффективность разработанной программы. 
 Гипотеза исследования – коррекция эмоционально-волевой сферы 
дошкольников будет успешной при условии разработки специальной 
программы на основе арт-терапевтических методов  с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 
Методологической основой исследования составляют современные 
научные представления о ведущей роли деятельности в становлении 
индивида как личности (Б. Г. Ананьев, М.В.Чумакова); положение о тесной 
связи эмоциональной и волевой регуляции (Е.О. Смирнова); теоретические и 
методологические принципы использования арт-терапии как одного из 
методов коррекции (Л. Д. Лебедева, М.В. Киселева); положения В.А. 
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Горбачёвой, Ю. М. Миланич о нарушениях эмоциональной сферы 
дошкольников.  
База и методы исследования: исследование проводилось в 2016 году 
на базе на базе МКДОУ Захаровский детский сад, в исследовании 
участвовали дети старшего дошкольного возраста в количестве 40 человек, 
их которых 22 девочек и 18 мальчиков.  Для изучения эмоционально-
волевого развития детей были использованы следующие методики: 
1. Методика «Весёлый – грустный»  Р. Тэммл 
2. Тест эмоций Баса-Дарки в модификации Г. Резапкиной 
3. Проективная методика «Кактус» 
4. Методика «Наблюдение» Г. Л. Урунтаевой 
Практическая значимость работы заключается в разработанной 
коррекционно-развивающей программе, которая будет полезна специалистам 
дошкольных образовательных организаций и родителям  дошкольников. 
Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из  
введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающей 54 
источника, приложения. В работе имеется   9 таблиц и 8 диаграмм. Общий 






Глава 1. Эмоционально-волевая сфера дошкольников как 
психолого-педагогическая проблема 
1.1. Эмоционально-волевая сфера личности 
Место эмоционально-волевой сферы в психологической структуре 
личности, и взаимосвязь ее с другими сторонами психики рассматривается в 
работах К. Изарда, А.Г. Ковалева, Н.Д. Левитова, А.Н. Леонтьева, П.В. 
Симонова и других ученых. 
Эмоционально-волевая сфера характеризует содержание, качество и 
динамику эмоций, чувств и волевых особенностей человека. Содержательные 
аспекты эмоциональности находят отражение в явлениях и ситуациях, особо 
значимость для субъекта. Они связаны с базовыми особенностями личности, 
ее нравственным потенциалом, направленностью мотивации, 
мировоззрением, ценностными установками, разумным волевым 
управлением. Содержательные аспекты волевой сферы находят выражение в 
способностях человека, которые проявляются в самодетерминации и 
регуляции им собственной деятельности и различных психических 
процессов. Основными функциями воли являются: выбор целей и мотивов, 
регуляция побуждения к действиям при недостатке или избытке их 
мотивации, организацию психических процессов в адекватную выполняемой 
человеком деятельности систему, мобилизацию физических и психических 
возможностей в ситуации преодоления препятствий при достижении 
поставленных целей. 
Эмоции и воля достаточно часто объединяются в одну эмоционально-
волевую сферу. Тем не менее, у различных исследователей данной проблемы 
акцентируются разные стороны этой сферы.  
Эмоциональная сторона регуляции, ее место в психологической 
структуре личности и связь с иными сторонами психики подробно 
рассматривается в работах В. К. Вилюнаса, Ч. Дарвина, К. Изарда, П. К. 
Анохина, У. Джемса, П.В. Симонова и других ученых. В то же время, 
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деление работ по такому признаку является в достаточной степени условным 
так как эмоциональная и волевая регуляция тесно связаны между собой. 
В.К. Вилюнас, анализируя учение об эмоциях, отмечает, что 
многочисленные теории рассматривают только частные случаи 
возникновения и проявления эмоций, задевают лишь некий определенный 
аспект проблемы и им не присуща желаемая преемственность. Однако, он 
также приходит к выводу о том, что для всего спектра эмоциональных 
явлений  в принципе  и не может существовать четкой единой теории [7]. 
Всерьез задумываться над сущностью и природой эмоций философы 
начали еще в XIX веке, тогда и сформировались две основные точки зрения 
на этот счет. Приверженцы интеллектуалистической позиции (наиболее 
яркий представитель – И.-Ф. Гербарт) заявляли, что органические 
проявления эмоций - это следствие психических явлений. Согласно Гербарту, 
эмоция - это связь, устанавливаемая между представлениями. Эмоция 
представляет собой психическое нарушение, вызванное рассогласованием 
(конфликтом) между представлениями [20].  
Представители другой позиции (сенсуалисты), наоборот, утверждали, 
что органические реакции влияют на психические явления. Ф. Дюфур 
отрицает мысль о том, что источник страстей - душа,  он говорит о связи 
эмоций со способностью нервной системы сообщать мозгу о получаемом ею 
возбуждении [20]. 
Автор книги «Выражение эмоций у человека и животных» Ч. Дарвин 
демонстрирует эволюционный путь развития эмоций, также объясняя их 
физиологическое проявление. Дарвин утверждал, что эмоции человека либо 
полезны для него, либо представляют лишь рудименты (остатки) различных 
целесообразных реакций, которые были выработаны в процессе эволюции в 
борьбе за существование. Человек в периоды гнева может проявлять такие 
реакции, как: покраснение кожных покровов, частое дыхание и сжатие 
кулаков. Это объясняется тем, что в первобытном обществе всякий гнев 
приводил людей к драке, которая требовала интенсивных мышечных 
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сокращений, а также усиленного дыхания и кровообращения, 
обеспечивающих мышечную работу. Потливость рук в ситуации страха 
Дарвин объяснял тем, что у обезьяноподобных предков человека эта реакция 
облегчала схватывание за ветки деревьев. Тем самым Дарвин сумел доказать, 
что в развитии и выражении эмоций нет различий между человеком и 
животным. Также, в своих исследованиях ученый показал, что во внешнем 
проявлении эмоций у антропоидов и слепорожденных детей имеется сходств 
[14]. Идеи и предположения, которые высказал Дарвин, послужили основой 
для создания других теорий эмоций, в частности «периферической» теории 
У. Джемса - Г. Ланге.  
Авторы данной теории доказывают, что появление эмоций зависит от 
внешних воздействий, обуславливающих физиологические сдвиги в 
организме человека. Физиолого-телесные изменения, рассматриваемые как 
результат эмоций, стали их причиной. Каждой определенной эмоции 
соответствует свой набор физиологических проявлений. Внешние 
проявления вызывают изменения в работе сердца, дыхания, в 
кровообращении, в тонусе мышц. В силу этого в организме при эмоции 
проявляются разные ощущения, из которых и складывается переживание 
эмоций. Исходя из теории Джемса-Ланге, события происходят в следующем 
порядке: мы опечалены, потому что плачем; боимся, потому что дрожим; 
приведены в ярость, потому что бьем. Если бы телесные проявления не 
следовали сразу за восприятием, то, по мнению авторов, эмоция бы 
отсутствовала [33].  
В рамках биологической теории Анохина эмоции рассматриваются как 
биологический продукт эволюции, приспособительный фактор в жизни 
животных. Появление потребностей влечет за собой, по П. К. Анохину, 
возникновение отрицательных эмоций, которые выполняют мобилизующую 
функцию, способствуя наиболее быстрому удовлетворению потребностей 
оптимальным способом. Положительная эмоция возникает при 
удовлетворении  потребностей и является подкрепляющим фактором. Она 
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закрепляется в памяти и, в последствие, влияет на принятие решения о 
выборе способа удовлетворения потребности. Если же не происходит этого 
согласования, появляется эмоциональное беспокойство, ведущее к поиску 
наиболее успешных способов для достижения поставленной цели. Частое 
удовлетворение потребностей, окрашенное положительной эмоцией, 
способствует обучению соответствующей деятельности, а неоднократно 
повторяющиеся  неудачи в получении желаемого результата вызывают 
торможение неэффективной деятельности и поиски новых, более успешных 
способов достижения цели [20].  
И. Уэйнбаум говорит о взаимодействии между мышцами лица и 
мозговым кровотоком. Его предположение заключается в том, что лицевые 
мышцы регулируют кровоток. Оказывая противоположное воздействие на 
вены и артерии, они усиливают отток или приток крови в мозг. 
Непосредственно отток сопровождается сменой субъективных переживаний. 
Модификацию этой теории можно наблюдать в исполнении Р. Заянца, 
полагающего, что лицевые мышцы регулируют только отток венозной крови, 
но не артериальной. В результате эксперимента с вдуванием в ноздри 
теплого и холодного воздуха, проведенного Заянцом в 1989 году,  было 
показано, что первый оценивается как приятный, а второй - как неприятный. 
Авторы проинтерпретировали это как результат изменения температуры 
головного мозга (конкретно гипоталамуса), которое напрямую зависело от 
температуры крови, притекающей в мозг [20]. 
Основоположник психоаналитического направления Фрейд 
отождествлял и эмоции, и влечение с мотивацией. Представления о 
механизмах возникновения эмоций другого психоаналитика - Д. Рапапорта, 
наиболее четкие и концентрированные, заключались в следующем: 
перцептивный образ, воспринятый извне, переходит в бессознательное и 
способствует мобилизации инстинктивной энергии, в случае, если она не 
находит себе применения во внешней активности человека, она проявляется  
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в виде непроизвольной активности (например, эмоциональная экспрессия, 
эмоциональное переживание) [44].  
В целом, представители психоаналитического направления 
акцентировали внимание только на негативных эмоциях, возникающих в 
результате конфликтных влечений. Вследствие этого они отмечают в 
аффекте три составляющих:  
- энергетический компонент инстинктивного влечения («заряд» 
аффекта); 
- процесс «разрядки»; 
- восприятие конечной разрядки (или переживание эмоции). 
П. В. Симонов, выдвинувший «информационную» теорию эмоций 
(можно отнести к разряду когнитивистских), предполагает, что эмоции 
способствуют восполнению недостатка определенной  информации. 
Благодаря им человек способен действовать «правильно» даже если 
находится в условиях дефицита информации, т. е. согласно концепции П. В. 
Симонова, эмоции – это «особого» рода знания. Автор вывел формулу (рис. 
1), согласно которой сила и качество эмоции, возникшей у человека, 
определяются силой потребности и оценкой возможности ее удовлетворения 
в конкретной ситуации [47].  
Рис. 1 – Формула определения силы и качества эмоции по П.В. Симонову 
Другие работы акцентируют свое внимание на волевой стороне 
регуляции деятельности. На данный момент в психологии не существует 
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единой теории воли, хотя немало ученых и совершали попытки создать 
целостное учение о воле с его терминологической точностью и 
однозначностью. 
Обычно воля в психологии понимается как разумное регулирование 
человеком собственного поведения и деятельности, выражающееся в 
способности справляться с внутренними и внешними трудностями при 
осуществлении целенаправленных действий и поступков. 
Среди самых известных отраслей в изучении проблемы воли 
выделяются гетерономные и автономные (или волюнтаристские) теории 
воли. 
Гетерономные теории отождествляют волевые действия со сложными 
психическими процессами неволевого характера - ассоциативным и 
интеллектуальным процессам. Г. Эббингауз предлагает пример того, как 
ребенок инстинктивно тянется к пище и устанавливает связь между 
насыщением и пищей. Обратимость данной связи объясняется таким 
явлением, при котором, почувствовав голод, он будет целенаправленно 
искать пищу. По Эббингаузу, воля - инстинкт, возникающий на основе 
обратимости ассоциаций или на основе так называемого "зрячего инстинкта", 
осознающего свою целевую установку.  
Другой представитель этого направления - И.Гербарт полагает, что 
волевое действие – это сложная комбинация  интеллектуальных психических 
процессов. Предполагается, что изначально появляется импульсивное 
поведение, затем на его основе происходит актуализация действия, которое 
вырабатывается на основе привычки, а уже после этого - действие, которое 
контролируемое разумом, т.е. волевое действие. Согласно этой точке зрения, 
каждый поступок является волевым, т.к. каждое действие разумно. 
Между гетерономными и автономными теориями воли находится 
аффективная теория воли В. Вундта. Вундт был категорически против 
попыток сведения побуждения к волевому действию из интеллектуальных 
процессов. Он раскрывал понятие воли с помощью аффекта. Важнейшей 
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частью возникновения волевого процесса является активность внешнего 
действия, непосредственно связанного с внутренними переживаниями. В 
простейшем волевом акте Вундт выделяет два момента: аффект и действие, 
связанное с ним. Внешние воздействия направлены на достижение конечного 
результата, а внутренние - на изменение других психических процессов, в 
том числе эмоциональных [9].  
Теории автономной воли объясняют этот психический феномен по 
законам, которые заложены в самом волевом действии: мотивационный 
подход, подход свободного выбора, регуляционный подход. 
Мотивационный подход означает, что волю можно объяснить с 
помощью категорий психологии мотивации. Воля как начало мотивации 
действия - предмет изучения различных авторов (Т. Гоббса, Т. Рибо, К. 
Левина). Общим для всех этих концепций является положение о том, что 
воля имеет способность к побуждению. Т. Рибо полагал, что она может не 
только побуждать к действию, но и тормозить определенные нежелательные 
поступки. 
Воля как способность преодолевать препятствия изучалась в работах 
Ю. Куля, Х. Хекхаузена, Д.Н. Узнадзе, Н. Аха, Л.С. Выготского. По их 
мнению воля не совпадает с мотивацией, а проявляется в трудной ситуации 
(при наличии препятствий, борьбы мотивов и проч.), такое понимание воли в 
первую очередь ассоциируется с волевой регуляцией.  
Л.С. Выготский считает преодоление препятствий одним из признаков 
воли, а введение вспомогательного мотива (средства) способствует усилению 
побуждения. Одним из дополнительных мотивов может быть жребий, счет на 
раз, два, три и др. Л.С. Выготский в своих ранних работах  описывает 
произвольную форму регуляции психических процессов через специальную 
организацию внешних стимулов. Он утверждает, что если часто заставлять 
ребенка совершать какое-то действие на счет «раз, два, три», то со временем 
он самостоятельно привыкнет делать так же. Например, многие взрослые 
люди делают так, прежде чем нырнуть в воду [10].  
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Подход свободного выбора заключается в соотношении процессов воли 
с проблемой реализации выбора. Любой человек оказывается в такой 
ситуации достаточно часто. Так, У. Джемс полагал, что главная функция 
воли - принятие решения о действии, когда существует две или более идей 
его действия. В этот момент самый главный подвиг воли состоит в 
направлении сознания на более привлекательный объект. Подхода, 
понимающего выбор как функцию воли, придерживается и С.Л. Рубинштейн. 
В регуляционном подходе  воля соотносится не с определенными 
содержаниями, а с функцией осуществления контроля, управлением и 
саморегуляцией. М.Я. Басов понимал волю как психический механизм, с 
помощью которого личность совершает регуляцию своих психических 
функций. Волевое усилие понимается как субъективное выражение 
регулятивной функции воли. Воля, обнаруживаясь во внимании, не создает, а 
только регулирует мыслительные или иные действия. По К. Левину, воля 
действительно осуществляет управление аффектами и действиями [22].  
Пути формирования воли и эмоций образовались и существуют как 
относительно независимые, но в большинстве работ они рассматриваются 
как единое целое и используется термин эмоционально-волевая сфера 
личности. Этот термин используется в основном в прикладных и 
экспериментальных исследованиях при описании регуляции конкретных 
видов деятельности в конкретных условиях. Известно, что регуляция это 
целостный механизм и что различные сферы личности связаны друг с 
другом. Поэтому для нас актуально рассмотрение взаимодействия, 
взаимообусловленности эмоциональной и волевой регуляции, единства 
эмоциональной и волевой сфер личности. 
Если учитывать, что существуют различные подходы к объяснению 
воли и целый ряд подходов к объяснению эмоциональных процессов, в 
поставленной задаче имеется множество различных аспектов. Попробуем 




Е. О. Смирнова говорит о регулятивной функции слова при условии 
осознания значения слова. Индикатором того, что направления развития 
мышления и речи сходятся в онтогенетическом развитии, является 
эмоциональное отношение ребенка к слову, радость, удовольствие, 
испытываемые ребенком, когда он «играет» со словами. Эмоциональное 
отношение является одним из важных условий онтогенетического развития 
воли. Е.О. Смирнова отмечает, что удовольствие, которое испытывают дети, 
выполняя инструкции взрослого и повторяя за ним фразы, свидетельствует о 
том, что слово является для них эмоционально притягательным, а не только 
обладающим объективным значением. Именно эта эмоциональная 
притягательность очень важна для развития активной диалоговой речи, 
становления словесного объяснения поведения, связанного, согласно 
подходу Е.О. Смирновой, с общением ребенка и взрослого [48]. 
Важно, что развивающую функцию выполняет только общение, 
которое является эмоционально значимым. «Таким образом, способность 
опосредовать свои действия словом определяется осознанием значения 
слова, которое первоначально имеет связь с его эмоциональной 
притягательностью. Как показывают исследования, осознание значения слова 
происходит в раннем возрасте в ситуации эмоционального общения со 
взрослым, опосредованного предметом и словом».  
Отмечается активная включенность эмоций и в дальнейший процесс 
развития воли и произвольности.  Осознание правила и его регулирующая 
роль одним из условий прелполагает участие эмоциональных процессов. 
Е.О. Смирнова отмечает, что участие правил в регуляции поведения требует 
не просто знаний, а осознания и осмысления этих правил. Включенность в 
процесс и является отличием осознание от знания [48]. 
Из этого можно сделать вывод, что  линия развития произвольности 
связана с эмоциональной сферой, так как есть необходимость сделать 
правило таким, что оно казалось ребенку эмоционально привлекательным. 
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Так как отмечается содействие аффекта возникновению 
сенсомоторного единства, на первых этапах развития произвольности и воли 
эмоции также участвуют в этом процессе. При активном общении ребенка и 
взрослого, образ становится регулятором действия в младенчестве. Когда 
Объясняя механизм участия общения в развитии волевой регуляции 
действия, Е.О. Смирнова объясняет механизм участия общения в развитии 
произвольной, волевой регуляции действия, она указывает на роль эмоций в 
этом процессе. Предмет отражается ребенком, если взрослый выделяет его из 
окружающей среды, лишь в результате этого отражаемый предмет 
приобретает аффективный заряд. Активные движения ребенка, которые 
побуждаются аффективным зарядом, по мнению А. Н. Лаонтьева, являются  
условия восприятия объекта. 
Таким образом, можно увидеть, что, рассматривая онтогенетические 
корни произвольности и воли, Е.О. Смирнова постоянно обнаруживает и 
подчеркивает огромную роль эмоций в этом процессе [48]. 
Эту идею тесной связи развития эмоций и других сторон личности, 
высказывал и Л.С. Выготский. Говоря о развитии эмоций в детском возрасте, 
он отметил: «Это делает важным и понятным то, что было открыто с 
психологической стороны другими экспериментаторами, - теснейшую связь 
и зависимость между развитием эмоций и развитием других сторон 
психической жизни человека» [10]. 
П. А. Рудик, говоря о специфике воли, отмечает, что его составляющей 
является механизм, обеспечивающий преодоление трудностей,  а основные 
трудности, по его мнению, связаны с преодолением отрицательных 
эмоциональных состояний [46]. 
О способах снятия отрицательных эмоциональных состояний, которые 




Соотнося эмоциональную и волевую регуляцию, Е. П. Ильин полагает, 
что проявления воли «включаются» лишь тогда, когда эмоции начинают 
нарушать организацию деятельности. 
В обратном случае, когда эмоции стимулируют деятельность, 
«включение» волевых качеств не является необходимым. Сами волевые 
качества понимаются автором как компенсаторы «отрицательных» 
эмоциональных состояний. Например, компенсатор отрицательного действия 
страха – смелость, фрустрации – настойчивость, тревожности, неуверенности 
– решительность, чувства монотонии, усталости – терпеливость. 
Рассмотрение воли как регулятора эмоций является одним из 
выражений неразрывной связи этих сфер личности. Речь идет не столько об 
эмоционально-волевой регуляции как целостном процессе, сколько одном из 
способов регулирования неблагоприятных эмоций. Такое регулирование 
представляет собой лишь частный случай взаимодействия эмоциональной и 
волевой сфер. Случай, необходимый в силу тех или иных обстоятельств, но, с 
нашей точки зрения, далеко не самый оптимальный. Обстоятельства могут 
привести к необходимости с помощью волевого усилия преодолеть, 
например, чувство усталости. Однако в данном случае речь идет о работе в 
неблагоприятном, «форс-мажорном» режиме. Продолжение работы в этом 
режиме приводит к нарастанию негативных явлений, появлению депрессии. 
В. К. Калин полагает, что эмоции обеспечивают общую мобилизацию 
всех систем организма, в то время как волевая регуляция обеспечивает 
избирательную мобилизацию психофизических возможностей человека. За 
волевой регуляцией закрепляется функция сознательного изменения степени 
«включения» эмоций. Вместе с разделением рассматриваемых видов 
регуляции автор обращает внимание на их тесную связь. «Волевая регуляция 
всегда связана с эмоциями, которые изменяются, в первую очередь, в 
зависимости от содержания и активности мотивов предметной деятельности 
и ее успешности». 
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Эмоции являются критериями оценки в ситуациях с необходимой 
волевой регуляцией, «санкционируют» результат проявления волевых 
действий своим качественным содержанием и интенсивностью. Эмоции 
играют важную роль в становлении волевых качеств личности.  
С другой стороны, нравственно-волевые качества личности играют 
важную роль в становлении эмоций. О. А. Черникова в своих исследованиях 
отмечает важную роль формирования нравственности в воспитании 
(особенно важны: ответственность, чувство долга) [52].  
При подходе к воле через рассмотрение волевых качеств личности 
встает вопрос о тесной связи воли и эмоций, так как большинство волевых 
качеств включает в свою структуру ярко выраженный эмоциональный 
компонент. 
Как было показано выше, проблема воли часто рассматривается в 
тесной связи с проблемами мотивации. В данном случае также видна 
взаимосвязь эмоций и воли, так как мотив по самой своей природе 
эмоционален, содержит эмоциональную составляющую. Эмоциональность в 
этом случае выступает как составляющая мотива. 
Еще один аспект взаимосвязи мотивации и эмоций раскрывает Я. 
Рейковский. Он говорит о регуляторной функции влияния эмоций на 
поведение. Акцентируя внимание на этой функции, автор выделяет, в 
частности, эмоциональные действия.  В этом случае речь идет о развернутой 
деятельности, порожденной эмоцией, стремлением ее выразить. Автор 
выделяет так называемый эмоционально-мотивационный процесс. Он пишет: 
«Эмоциональные действия можно рассмотреть как форму мотивированного 
поведения, так как в данном случае мы имеем дело не с чисто эмоциональной 
реакцией, а с мотивационным, точнее, эмоционально-мотивационным 
процессом, направляющим действия на достижение определенной цели» [45]. 
В своем исследовании мы опирались на определение Чумкова М. В.. 
Он определяет эмоционально-волевую сферу как психоэмоциональное 
состояние личности, являющееся регулятором деятельности человека. 
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Можно констатировать, что в  психологии существует ряд точек зрения 
на соотношение эмоциональной и волевой регуляции, но в любом случае 
признается их тесная взаимосвязь. Эта связь настолько тесна, что в ряде 
случаев трудно провести четкую грань между этими сторонами регуляции 
деятельности. Механизмы эмоциональной и волевой регуляции настолько 
тесно переплетены между собой, что можно говорить об эмоционально-
волевой регуляции деятельности. Разделение эмоциональной и волевой 
сторон регуляции возможно в теоретическом плане, но в психолого-
педагогическом исследовании, связанном с формированием этих сторон 
личности в образовательных условиях, может быть целесообразным 





1.2. Характеристика эмоционально-волевой сферы 
дошкольников 
Дошкольный возраст, по определению А.Н.Леонтьева - это «период 
первоначального фактического склада личности». Именно в это время 
происходит становление основных личностных механизмов и образований, 
определяющих последующее личностное развитие. 
Развитие эмоционально-волевой сферы - важнейший аспект развития 
личности в целом. Данная тема также значима социально - развитие 
эмоционально-волевой сферы является не только предпосылкой успешного 
усвоения знаний, но и определяет успех обучения в целом, способствует 
саморазвитию личности. С точки зрения формирования ребенка как личности 
весь дошкольный возраст можно разделить на три части. Первая из них 
относится к возрасту 3-4 года и преимущественно связана с укреплением 
эмоциональной саморегуляции. Вторая охватывает возраст от 4 до 5 лет и 
касается нравственной саморегуляции, а третья относится к возрасту около 6 
лет и включает формирование деловых личностных качеств ребенка. 
Развитие эмоционально-волевой сферы личности является сложным 
процессом, который происходит под воздействием ряда внешних и 
внутренних факторов. Факторами внешнего воздействия являются условия 
социальной среды, в которых находится ребёнок, факторами внутреннего 
воздействия - наследственность, особенности его физического развития. 
Основной особенностью эмоциональной жизни  дошкольника является 
господство всех чувств над всеми сторонами жизнедеятельности. При этом 
эмоциональность характеризуется такими качествами как непроизвольность, 
непосредственность и яркость. То есть чувства ребенка носят спонтанный 
характер, они могут быстро вспыхивать и тут же угасать. Отсюда и 
нестабильность настроения ребенка, напрямую зависящего от 
эмоционального состояния.  
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Эмоции ребенка проявляются очень бурно. Ему присуще как легко 
испытывать симпатию, привязанность, любовь, сострадание, жалость, так и 
остро переживать ласку, похвалу, наказание и порицание. Легкой является и 
реакция на конфликтные ситуации. Более того, ребенок быстро 
расстраивается от неудач, легко обижается, ярко проявляет свои чувства по 
отношению к героям книг, мультфильмов  т.д.  
Особенностью данного возраста является и то, что как быстро ребенок 
проявляется свои эмоциональные переживания по отношению к тем или 
иным явлениям, также быстро он о них и забывает. 
Стоит отметить, что старшие дошкольники в некоторых ситуациях 
могут подавлять и скрывать свои чувства, но только в особых ситуациях. В 
первую очередь взаимоотношения с взрослыми и другими детьми являются 
источником эмоциональных переживаний дошкольника. Также в качестве 
источников выступают ситуации, производящие на ребенка новые, 
необычные и сильные впечатления. Психологи отмечают, что 
дифференцированность эмоциональных переживаний, в дошкольном 
возрасте, зависит от количества полученных впечатлений.  
В общем, становление эмоционально-волевой сферы начинает 
происходить с раннего возраста до подросткового периода. Выделяют такие 
этапы становления эмоционально-волевой сферы: 
- От рождения и до трех лет - в данном возрасте преобладает сомато-
вегетативный тип. Если ребенок испытывает какие-нибудь неудобства, то это 
приводит к увеличенной эмоциональной возбудимости. 
- В возрасте от 3 до 7 лет эмоционально-волевая сфера личности 
проявляется в психомоторном типе реагирования. Это проявляется в 
выраженной оппозиционности, также, в данный период происходит 
формирование таких реакций, как страх и испуг. 
- от 7 до 11 лет - у ребенка доминирует аффективный тип реагирования, 
проявляющийся в таких состояниях, как впечатлительность и тревожность. 
Чувство тревоги в данном возрасте становится стабильнее по сравнению с 
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предыдущим этапом. У ребенка происходит формирование самооценки и 
волевых черт: настойчивость, целеустремленность, самостоятельность и др. 
- В возрасте от 12 до 15 лет преобладает эмоционально-идеаторный тип 
поведения ребенка. Это проявляется в таких чертах, как: раздражительность, 
обидчивость, неуравновешенность, частая смена настроения, конфликтность, 
что может усложнять адаптацию ребенка в обществе. 
- Последний этап развития эмоционально-волевой сферы– возраст от 16 
до 18 лет. В данный период отмечается стабилизация эмоционального 
состояния и проявляются такие черты, как: самостоятельность, выдержка, 
настойчивость, целеустремленность, решительность, хорошая концентрация, 
умение выходить из сложных ситуаций.  
К старшему дошкольному возрасту у ребенка складываются основные 
личностные характеристики, к которым относятся: интересы, мотивы, 
потребности, обусловливающие поведение, целенаправленную деятельность 
и поступки ребенка. Содержание и особенности эмоционально-волевой 
сферы дошкольников определяют успех ребенка в достижении целей, 
удовлетворение или неудовлетворение их наличных потребностей. 
Положительные эмоции способны влиять на эффективность обучения и 
воспитания детей, а волевое усилие оказывает влияние на становление любой 
деятельности дошкольника, а также и психического развития. 
В процессе взросления у ребенка начинают появляться более сложные 
чувства. Так к старшему дошкольному возрасту ему становятся понятны 
чувства прекрасного, чувства красоты, ритма, гармонии, интеллектуальные 
чувства. Все эти новые и сильные чувства ребенок старается выразить 
словами. Наряду с этим происходит формирование внутреннего мира, в 
котором ребенок анализирует возникшие чувства, переживания, отношения, 
оценивая их. 
Потребность в эмоциональном благополучии, а именно получение 
ласки, чувства защищённости, во внимании, признании и уважении близких 
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людей, а также в признании прав и потребностей – является одной из 
ведущих потребностей детей дошкольного возраста. 
В случае, когда данная потребность удовлетворяется, у ребенка 
возникает желание отвечать взаимностью. Если ребенок чувствует обратное 
проявление по отношение к себе, то у него формируется неуверенность в 
себе, а также страх, недоверие, невротические реакции и недоверчивое 
поведение.  
Особо опасным для психического состояние ребенка является развитие 
чувства страха. Он боится за себя, за других, боится быть брошенным и 
непонятым и т.д. Все эти страхи могут привести к возникновению также 
называемой «невротической триады», а именно к появлению тиков, заикания, 
энуреза. Более того, все более закрепляясь, данные реакции отрицательно 
влияют на развитие личности и процесс ее социализации. 
Как уже отмечалось ранее, со временем чувства ребенка становятся 
более сильными. Также следует отметить, что они начинают приобретать 
большую глубину и устойчивость, что в свою очередь выражается в заботе о 
других, а также в формировании дружбы и любви.  
Л.С. Выготский отмечал, что основным направлениями в развитии 
эмоциональной сферы выступает увеличение интеллектуальности эмоции, 
которое имеет связь с общим умственным прогрессом ребенка [10]. 
Мотивы дошкольника имеют разную силу и значение. Уже в младшем 
дошкольном возрасте ребенок начинает легко осуществлять выбор из 
нескольких предметов. Затем он подавляет побуждение, к примеру,  не 
давать реакцию на предмет, который ему нравится. Это происходит из-за 
действия более сильного мотива, выполнявшего роль "ограничителя". 
Известно, что самый сильный мотив для дошкольника это поощрение, 
получение желаемого, менее сильный - наказание (это в первую очередь 
исключение из игры), еще слабее – собственное обещание ребенка. 
Если сравнить жизнь дошкольника с жизнью ребенка раннего возраста, 
можно прийти к выводу, что она становится более разнообразной, поэтому, 
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соответственно, возникают новые мотивы. Они связаны с формированием 
самооценки, самолюбия - мотивы достижения успеха, соревнования, 
соперничества; мотивы, которые отвечают за усвоение ребенком моральных 
норм и др. В этот период образуется индивидуальная мотивационная система 
ребенка, имеющиеся у него мотивы становятся более устойчивыми, 
выделяются доминирующие мотивы. Один ребенок все время соперничает с 
другим, он хочет быть первым, быть лучшим, быть лидером, - у него 
преобладает престижная (эгоистическая) мотивация. Второй пытается всем 
помочь, а третий ставит в приоритет все замечания, требования, которые 
говорит ему человек выступающий в роли учителя, у него формируются 
широкие социальные мотивы. 
Со временем дошкольник начинает усваивать эстетические нормы, 
принятые в данном обществе. Он учится оценивать поступки, 
контролировать свое поведение и у него формируются эстетические 
переживания. Изначально ребенок не может оценивать себя, он оценивает 
только чужие поступки: сверстников, взрослых, литературных героев. 
Старшие дошкольники задаются вопросами: о справедливости 
вознаграждения, о возмездии за полученную боль, они уже не судят о 
поступках по их результатам, они задумываются о мотивах. Во второй 
половине дошкольного возраста ребенок начинает оценивать свое поведение, 
старается вести себя в соответствии с моральными нормами, которые он 
усвоил. В наиболее простых ситуациях возникает первичное чувство долга, 
образующееся из чувств удовлетворения после совершения поступка, за 
который его похвалили, и чувства неловкости после поступков, которые не 
одобрили взрослые. 
Детьми избирательно соблюдаются простейшие эстетические нормы в 
отношениях со сверстниками. Определенные отношения в семье являются 
условием эффективного усвоения этических норм и социализации 
нравственного поведения ребенка. Этому способствует тесная 
эмоциональная связь, хотя бы с одним из родителей. Дети, общаясь со 
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взрослыми и выполняя совместную с ними деятельность, перенимают их 
поведенческие установки, стиль общения. Стоит отметить, что охотнее 
происходит подражание заботливым родителям, нежели безразличным, так 
как ребенку важно не только получать эмоциональный отклик на свои 
поступки, но и понимание дифференциации поступков на «хорошие» и 
«плохие». 
К концу дошкольного детства происходит формирование самосознания 
– центрального новообразования этого возраста, но для этого необходимо 
интенсивное интеллектуальное и личностное развитию. Появление 
самооценки происходит во второй половине периода, основываясь на 
эмоциональную самооценку ("я хороший") и рациональную оценку 
поведения окружающих. Сперва ребенок учится оценивать действия 
сверстников, затем приобретает умение оценивать собственные действия, 
моральные качества и умения. Самооценка ребенка очень похожа на 
внешнюю оценку, оценку близких взрослых. Дошкольник смотрит на себя их 
глазами, глазами тех, кто занимается его воспитанием. Если произойдет 
такая ситуация, что оценки и ожидания в семье не будут соответствовать 
индивидуальным и возрастным особенностям ребенка, то его мнение о себе 
окажется искаженным. Когда 5-летний ребенок оценивает свои навыки, он 
чаще всего преувеличивает свои достижения. В 6-летнем возрасте у ребенка 
остается завышенная самооценка, но к этому времени он хвалит себя не так 
открыто. Больше половины его рассказов о успехах логично обоснованы. У 
большинства детей к 7 годам самооценка собственных умений становится 
адекватной. В общем, самооценка дошкольника очень высока, что позволяет 
ему без сомнений учиться новому, осваивать новую деятельность и усердно 
готовиться к школе. 
Еще одной линией становления эмоционально-волевой сферы является 
осознание своих переживаний. В первой половине дошкольного детства, как 
и в раннем возрасте, ребенок еще не осознает имеющиеся у него 
разнообразные переживания. Под конец дошкольного возраста, он понимает 
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свое эмоциональное состояние и может его описать: "я рад", «я огорчен», «я 
сердит». 
Для периода дошкольного детства характерна и половая 
идентификация: ребенок осознает себя как девочку или мальчика. Дети 
получают представления о соответствующих полу стилях поведения. 
Мальчики стараются вести себя как «настоящие мужчины», стараются не 
плакать от боли, обиды; а в свою очередь девочки становятся аккуратными, 
деловитыми в быту, мягкими, капризными, кокетливыми. К концу 
дошкольного возраста игры детей разделяются на игры для мальчиков и игры 
для девочек. Ребенок начинает осознавать себя во времени. В 6-7 лет он 
помнит прошлое, воспринимает настоящее и представляет будущее: «когда я 
был маленьким», «когда я вырасту большой». 
Одним их важных аспектов для дошкольников является 
психологическая готовность к школе, так как обучение в школе требует 
наличие у ребенка высоких интеллектуальных способностей, хорошей 
мотивации и производительности. Благодаря усложнению эмоционально-
мотивационной сферы у детей образуется внутренняя жизнь. Хотя внешние 
события, ситуации, отношения составляют содержание переживаний, они 
своеобразно преломляются в сознании, и эмоциональные представления о 
них складываются в зависимости от логики чувств ребенка, его уровня 
притязаний, ожиданий и т.д.)  
Можно сделать вывод, что дошкольное детство - это становление 
личности, в период которого познается мир человеческих отношений. Во 
время игр ребенок получает опыт общения со сверстниками, осваивает речь, 
у него появляется творческое воображение, возникает эмоциональное 
предвосхищение последствий своего поведения, самооценки, усложнение и 
осознание переживаний, обогащение новыми чувствами и мотивами 
Дошкольники уже в достаточной мере овладевают умением выражать 
эмоции и демонстрируемая ими экспрессия той или иной эмоции может не 
означать подлинное ее переживание ими. Дети начинают предвосхищать те 
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или иные эмоции, это существенно корректирует  их поведенческую и 
деятельностную мотивацию. Об опережающей коррекции эмоций говорят А. 
В. Запорожец и Я. 3. Неверович. Коррекция заключается в том, что дети 
предчувствуют, представляют ситуацию,  которая может возникнуть в 
будущем, благодаря совершаемым ребенком определенным действиям и 
оценке их последствий для себя и окружающих [18]. 
У дошкольников происходит постепенное развитие умения 
распознавать эмоциональное состояние других людей. Подробным 
изучением этого вопроса занималась А. М. Щетинина на детях 4-5 и 6-7 лет. 
Выявленные ею типы восприятия эмоций по экспрессии, могут 
рассматриваться и как уровни развития этого умения [54]. 
Довербальный тип. Эмоция не опосредуется словами, ее опознание 
происходит через установление детьми связи выражения лица характеру той 
или иной ситуации («он, наверное, мультик смотрит»). 
Таблица    1 
Выраженность типов восприятия эмоций у дошкольников 
(% случаев) 
Тип восприятия 4-5 лет 6-7 лет 
Довербальный 20 - 
Диффузно-аморфный 50 - 
Диффузно-локальный 27 - 
Аналитический 3 27 
Синтетический - 33 
Аналитико-синтетический - 40 
Диффузно-аморфный тип. Дети называют эмоцию, но воспринимают ее 
поверхностно, нечетко («веселый», «посмотрел и узнал, что он грустит»). 
Составляющие элементы эталона эмоции еще не дифференцированы. 
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Диффузно-локальный тип. Воспринимая выражение эмоции глобально 
и поверхностно, дети начинают выделять отдельный, часто единичный 
элемент экспрессии (в большинстве случаев - глаза). 
Аналитический тип. Эмоция опознается благодаря выделению 
элементов экспрессии. В подавляющем числе случаев дети опираются на 
выражение лица, а не позы. 
Синтетический тип. Это уже не глобальное и поверхностное 
восприятие эмоций, а целостное, обобщенное («злая она, потому что вся 
злая»). 
Аналитико-синтетический тип. Дети выделяют элементы экспрессии и 
обобщают их («она веселая, у нее все лицо такое - глаза веселые и рот»). 
Представленность этих типов восприятия эмоций в группах детей 
разного возраста не одинаковая (табл. 1). 
Как отмечает А. М. Щетинина, тип восприятия экспрессии зависит не 
только от возраста детей и накопленного ими опыта, но и от модальности 
эмоции. Опознание страха и удивления осуществляется детьми 4-5 лет 
преимущественно по довербальному типу восприятия. Радость и грусть 
опознаются по диффузно-аморфному типу 4-5-летними детьми и по 
аналитико-синтетическому - детьми 6-7 лет. При опознании гнева детьми 4-5 
лет ведущим становится диффузно-локальный тип, а детьми 6-7 лет - 
аналитический. 
Нужно отметить, что восприятие эмоциональных состояний детьми 4-5 
лет происходило во многих случаях только после подсказки 
экспериментатором конкретной ситуации, породившей данную эмоцию. 
Собственный эмоциональный отклик (эмпатия) проявлялся детьми как 4-5 
лет, так и 6-7 лет чаще всего при восприятии эмоций гнева, грусти и страха. 
Для большей части детей 5-6 лет доступным становится определять 
эмоций другого человека по его речи. В. Х. Манеров полагает, что задержка в 
развитии этого умения происходит у детей из неблагополучных семей, когда 
отрицательные эмоциональные переживания  становятся стабильными 
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(тревожность, чувство неполноценности). Вероятно, это приводит к 
уменьшению контактов в общении и, как следствие, к недостаточному опыту 
в восприятии эмоций других. У таких детей также наблюдается 
недостаточное развитие и эмпатии [37].  
В дошкольном детстве, по мнению Л. Небжидовского, в 6-7 лет 
появляются дружеские отношения между детьми, но ясного понимания 
дружбы у них еще нет; понятия доверительных отношений и взаимности для 
детей этого возраста слишком сложны. Но все же заметна разница того, как 
ведут себя дети с друзьями и чужими людьми, а некоторые 4- и 5-летние дети 
способны поддерживать тесные, основанные на взаимной заботе отношения 
в течение долгого времени. Они еще не могут выразить словами, что такое 
дружба, но придерживаются правил, которые соответствуют дружеским 
взаимоотношениям. 
Характерными особенностями дошкольного возраста также является 
формирование рефлексии. То есть у детей появляются способности 
представлять себя глазами других, что объясняет появления желания 
контролировать внешние проявления своих чувств (особенно в старшем 
дошкольном возрасте), а также присматриваться к другим людям. 
Развитие произвольности поведения является важным направлением 
всех вышеперечисленных изменений. Изначально данный процесс 
контролируется и направляется взрослыми, затем, постепенно, ребенок 
начинает самостоятельно управлять своим поведением, подчиняя его 
решению определенной задачи или достижению поставленной цели. 
Контроль ребенка над своим поведением проявляется прежде всего в 
том, что дошкольник начинает контролировать свою позу, движения, 
старается сидеть на занятиях более спокойно (не вскакивать, не вертеться, не 
разговаривать). Постепенно внешний контроль сменяется внутренним и у 
ребенка нет уже необходимости следить за своими частями тела.  
Более того в старшем дошкольном возрасте управляемым становится и 
поведение ребенка в целом и его поступки, а не только отдельные действия.  
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Если изначально поведение ребенка опосредованно образами, 
представленными в конкретной форме поведения другого человека, 
становятся, то постепенно оно становится все более обобщенным, 
вступающим в форме словесно формулируемого правила или нормы.  
В.А. Горбачева в своих исследованиях, посвященных анализу 
ябедничества и жалоб детей дошкольного возраста, все жалобы детей были 
разделены на две группы [11]: 
- первую группу составили жалобы детей, ставших жертвами; 
- вторую группу составили жалобы детей, в которых дошкольники 
сообщали о неправильном поведении своих сверстников (жалобы о 
нарушениях правил взаимоотношений между детьми). 
Таким образом, В.А. Горбачёвой удалось установить, что дошкольники 
неосознанно соотносят свое поведение с поведением других, при этом 
собственная линия правильного поведения детьми выделяется только в 
действий. Что касается сознания, то выделяется лишь поведение других 
детей (согласно правилам). 
По итогам исследования, автор сделала следующие выводы:  
В возрасте 4-5 лет дети вполне осознанно соотносят свое поведение с 
поведением сверстников, при этом они не отделяют правила поведения от 
собственной деятельности. 
В старшем дошкольном возрасте дети четко дифференцируют свое 
поведение и поведение других, осознанно выделяя сами правила и перенося 
их в другие формы поведения, ориентируясь на их выполнение. Со временем 
дети начинают оказывать влияние на поведение друг друга, что объясняет 
появление нормативных жалоб. 
Помимо того, что в старшем дошкольном возрасте дети начинают 
контролировать свое поведение и поступки, они также начинают усваивать 
управление своим восприятием, памятью и мышлением. Дети сознательно 
ставят перед собой цели запомнить, увидеть, услышать, понять, при этом 
прилагают значительные усилия для достижения поставленных целей. 
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Другими словами, в данном возрасте проявляются первые волевые усилия. 
Несмотря на это, поведения дошкольников еще не является волевым актом, 
так как оно во многом импульсивно и непроизвольно. При этом, стоит 
отметить, что процесс развития воли у старших дошкольников, идет в 
нескольких направлениях, а именно: 
1) развитие целенаправленности;  
2) установление отношений между целью действий и их мотивами;  
3) возрастание регулирующей роли речи. 
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует 
отметить, что по мере расширения сферы общения дети испытывают 
действие разнообразных социальных факторов, значительно 
активизирующих их эмоциональный мир. Ребенок должен научиться 
преодолевать ситуативные эмоции, прилагать значительные усилия для 
достижения поставленных целей, культурно управлять чувствами. 
Дошкольное детство - период познания мира человеческих отношений, 
первоначального становления личности. Ребенок дошкольного возраста 
начинает осознавать свои переживания, усваивать этические нормы, 
принятые в обществе, приобретает способность оценивать свое поведение, 
пытается действовать в соответствии с усвоенными моральными нормами 
Благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, 
к концу дошкольного возраста у ребенка формируется самосознание 




1.3. Нарушения эмоционально-волевой сферы дошкольников  
Как мы уже выяснили, в дошкольном детстве происходит интенсивное 
развитие эмоционально-волевой сферы, но наряду с развитием присутствуют 
и ее искажения, нарушения.  
Г. М. Бреслав относит к эмоциональным нарушениям дошкольников:  
1) отсутствие эмоциональной децентрации - ребенок не может 
сочувствовать ни в реальных жизненных ситуациях, ни при знакомстве с 
литературными произведениями;  
2) отсутствие эмоциональной синтонии - дошкольник не способен 
отзываться на эмоциональное состояние другого человека, прежде всего 
близкого или симпатичного;  
3) отсутствие специфического феномена эмоциональной 
саморегуляции - ребенок не испытывает чувства вины, которое связано с 
новым этапом самосознания («Это я сделал») и способностью 
эмоционального возвращения в прошлое. [3] 
Г. Е. Сухарева, В. В. Ковалев и другие авторы говорят о наличии у 
детей-неврастеников дошкольного возраста такого эмоционального 
нарушения, как повышенная эмоциональная возбудимость. У ребенка быстро 
возникает состояние гнева по незначительным поводам, после аффективной 
разрядки он может плакать, испытывать чувство вины. 
Ю. М. Миланич делит детей с нарушениями эмоций на 3 группы. К 
первой относятся дети с выраженными внутриличностными конфликтами. 
Родителями и педагогами у этих детей замечены тревожность, 
безосновательные страхи, частые изменения настроения. Вторая группа -  
дети с межличностными конфликтами. Они отличаются повышенной 
эмоциональной возбудимостью, раздражительностью, агрессией. Третью 
группу составляют дети с наличием внутриличностного и межличностного 
конфликтов. Этим детям присущи эмоциональная неустойчивость, 
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раздражительность, агрессия, с одной стороны, и обидчивость, тревожность, 
мнительность и страхи - с другой стороны. 
В первой группе преобладают девочки, во второй и третьей - мальчики. 
С возрастом (от 4,5 до 6-7 лет) количество детей, которые относятся к первой 
и третьей группам, увеличивается, а относящихся ко второй группе - 
снижается. 
Из всего перечня обнаруженных эмоциональных нарушений Ю. М. 
Миланич выделяет три группы: 
1)  острые эмоциональные реакции, окрашивающие конкретные 
конфликтные для ребенка ситуации: агрессивные, истерические, протестные 
реакции, а также реакции страха и чрезмерной обиды; 
2)  напряженные эмоциональные состояния - более стабильные во 
времени над-ситуативные негативные переживания: мрачность, тревожность, 
подавленное настроение, боязливость, робость; 
3)  нарушения динамики эмоциональных состояний: аффективная 
взрывчатость и лабильность (быстрые переходы от положительных эмоций к 
отрицательным и наоборот). 
Особенностью данного возраста является психологическое 
новообразование, а именно начало произвольности психических процессов и 
психологической готовности к школе. Комплекс школьных нагрузок служит 
своего рода «толчком» к проявлению скрытых в дошкольном возрасте 
психоэмоциональных отклонений. Чаще всего данные отклонения из-за 
своей незначительности, не выявляются ни родителями, ни воспитателями, 
ни врачами. При этом их скрытая форма развития в дошкольном детстве 
приобретает открытую форму в период обучения ребенка в школе. 
Это объясняет необходимость изучения тех особенностей 
эмоциональной сферы дошкольника, которые чаще всего становятся 
причинами поведенческих нарушений ребенка на начальном этапе обучения 
в школе.  
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Как уже отмечалось нами, с течением времени у дошкольников эмоции 
и чувства становятся более дифференцированными, то есть эмоциональное 
поведение ребенка становится более адекватным. Но в то же время 
дифференцированность эмоций может стать и причиной деформации 
эмоциональной сферы ребенка. 
Для того чтобы определить наиболее уязвимые точки эмоционально-
волевой сферы дошкольников, необходимо изучить те моменты, которые 
больше всего тревожат в поведении младших школьников, а также 
представляют максимальную трудность для реализации процесса обучения. 
Практика говорит о том, что наибольшее беспокойство педагогам и 
родителям приносит чрезмерная двигательная расторможенность детей. Чуть 
менее родители и учителя обеспокоены тревожностью и страхами, 
возникающими у детей младшего школьного возраста, наряду с вредными 
привычками («сосание пальца»», «грызение ногтей» и т.д.). Рассмотрим все 
выделенные моменты более подробно. 
1. Самыми распространёнными вредными привычками ребенка 
младшего дошкольного возраста являются «сосание пальца» и «грызение 
ногтей». Такое явление связано с материнской депривацией, неправильной 
или несостоятельной организацией форм общения ребенка с взрослыми, 
бедностью чувственного опыта детей, а также с пренатальными и 
перинатальными факторами развития. 
2. Гиперактивность и невнимательность. По мнению многих 
исследователей, синдром гиперактивности способствует ухудшению 
социального статуса ребенка и создает вероятность высокого риска для 
развития асоциального поведения уже в период подросткового возраста.  
3. Тревожность и страхи дошкольников. Присутствует высокий 
уровень тревожности в этом возрасте, причем у ав большем количестве у тех 
детей, которые имеют семью. Наиболее распространенные страхи детей 
младшего дошкольного возраста: страхи одиночества, темноты и замкнутого 
пространства. Ребенок боится спать один в комнате, требует присутствия 
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взрослого, просит чтобы в комнате горел свет всю ночь. Если эти условия не 
будут выполняться, ребенок долго не сможет уснуть и будет проявлять 
беспокойство. 
Ведущий страх старшего дошкольного возраста (5-7 лет) - страх 
смерти. Дети, как правило, самостоятельно справляются с подобными 
переживаниями, но при условии нормальных, доброжелательных, 
эмоционально теплых отношений, как между самими родителями, так и 
между родителями и детьми. Страх смерти является характерным для 
эмоционально чувствительных и впечатлительных детей и тесно связан со 
страхами страшных снов. В определенных ситуациях страх смерти может 
быть трансформирован в страх опоздания, основе которого лежит 
неопределенное и тревожное ожидание ребенком несчастья. Порой данный 
страх приобретает невротически-навязчивый характер. Отрицательное 
эмоциональное состояние ребенка может быть обусловлено проявлением 
повышенного уровня тревожности. 
Под тревожностью в психологии понимают склонность человека 
переживать тревогу, т.е. эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях 
неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного 
развития событий. 
В словаре Г. М. Коджаспировой тревожность определяется, как 
повышенная склонность человека испытывать беспокойство, тревогу в самых 
разных ситуациях, в том числе и таких как общественные характеристики 
которые к этому не предполагают. 
Все что характерно для тревожных взрослых, можно отнести и к 
тревожным детям. В большинстве своем это очень неуверенные в себе дети, с 
неустойчивой самооценкой. Часто испытываемое ими чувство страха перед 
неизвестным ведет к тому, что они крайне редко проявляют инициативу. 
Являясь очень послушными, предпочитают не обращать на себя внимание 
окружающих, ведут себя примерно и дома, и в детском саду, точно 
выполняют требования родителей и воспитателей  - не нарушают 
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дисциплину, убирают за собой игрушки. Таких детей называют скромными, 
застенчивыми. Однако их дисциплинированность и примерность носят 
защитный характер -  ребенок делает все, чтобы избежать неудачи. 
Известно, что предпосылкой возникновения тревожности является 
повышенная сензитивность. Но всё же не каждый ребенок с высокой 
чувствительностью становиться тревожным. Большую роль здесь играют 
способы общения ребенка с родителями – в некоторых случаях родители 
способствуют развитию тревожной личности. К примеру, высока вероятность 
воспитания тревожного ребенка родителями, осуществляющими воспитание 
по типу гиперопеки (чрезмерная забота, постоянный контроль, большое 
количество ограничений и запретов, постоянное одергивание). 
Усилению в ребенке тревожности также могут способствовать такие 
факторы, как завышенные требования со стороны родителей и воспитателей, 
так как они вызывают ситуацию хронической неуспешности. Ребенок, 
сталкиваясь с постоянными расхождениями между своими реальными 
возможностями и тем высоким уровнем достижений, которого ждут от него 
взрослые, испытывает беспокойство, которое легко может перерасти в 
тревожность. Еще один фактор, способствующий формированию 
тревожности - частые упреки, которые вызывают чувство вины (“Ты так 
плохо вел себя, что у мамы заболела голова”, “Из-за твоего поведения мы с 
мамой часто ссоримся”). В этом случае ребенок постоянно боится оказаться 
виноватым перед родителями. Часто причиной большого числа страхов у 
детей является и сдержанность родителей в выражении чувств при наличии 
многочисленных предостережений, опасностей и тревог.  
При усилении тревожности у ребенка появляются страхи, они являются 
непременным спутником тревожности, в таком случае у дошкольника могут 
развиться невротические черты. Примером такой черты может быть 
неуверенность в себе, как черта характера - это самоуничтожительная 
установка на себя, на свои силы и возможности.  
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Таким образом, неуверенный в себе, склонный к сомнениям и 
колебаниям, робкий, тревожный ребенок нерешителен, несамостоятелен, 
нередко инфантилен, повышенно внушаем. Такой ребенок с опасением 
относится к другим, постоянно ждет нападения, насмешки, обиды, 
испытывает большие трудности с тем, чтобы справиться с игровой или 
деловой задачей. Это способствует образованию реакций психологической 
защиты в виде агрессии, направленной на окружающих. Так, один из самых 
известных способов, который часто выбирают тревожные дети, основан на 
простом умозаключении: «чтобы ничего не боятся, нужно сделать так, чтобы 
боялись меня». Маска агрессии тщательно скрывает тревогу не только от 
окружающих, но и от самого ребенка. Тем не менее, в глубине души у них - 
все та же тревожность, растерянность и неуверенность, отсутствие твердой 
опоры.  
Отрицательные последствия тревожности выражаются в том что, не 
влияя в целом на интеллектуальное развитие, высокая степень тревожности 
может отрицательно сказаться на формировании творческого мышления, для 
которого естественными являются такие личностные черты, как отсутствие 
страха перед новым, неизвестным.  
Стоит отметить, что у детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста тревожность еще не является устойчивой чертой 
характера и относительно обратима при реализации соответствующих 
психолого-педагогических мероприятий, соблюдении педагогами и 
родителями нужных рекомендаций. 
Как было отмечено раньше, дети дошкольного возраста должны 
научиться также справляться с агрессией.  
Леонард Берковиц даёт определение агрессии как формы поведения, 
нацеленной на причинение физического или психического ущерба кому-то. 
Р.А. Уилсон трактует агрессию, как физическое действие или угрозу такого 
действия со стороны одной особи, которые уменьшают свободу или 
генетическую приспособленность другой особи. Э. Фромм определяет 
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агрессию более широко - как нанесение ущерба не только человеку или 
животному, но и любому неодушевленному предмету. 
Существует определенная закономерность в развитии детской 
агрессии. До 3 лет отмечаются обычные проявления темперамента с 
короткими вспышками гнева, но настоящая агрессия для детей не 
характерна. Пик ее приходится на 4,5 года, а затем постепенно убывает, пока 
не сходит на нет. К началу школьного возраста дети усваивают нормы 
поведения, которые способствуют ослаблению агрессивности. 
Таким образом, нарушения в эмоционально-волевой сфере личности 
ребёнка имеют характерные особенности возрастных проявлений. 
Определенные поведенческие характеристики могут быть ранним 
проявлением эмоциональных расстройств. Особенностью данного возраста 
является психологическое новообразование, а именно начало произвольности 
психических процессов и психологической готовности к школе. Комплекс 
школьных нагрузок является своего рода «толчком» к проявлению скрытых в 
дошкольном возрасте психоэмоциональных отклонений. К наиболее 
выраженным проблемам в эмоционально-волевой сфере мы можем отнести 
агрессию и тревожность дошкольников. Необходимо именно в дошкольном 
возрасте обратить внимание на уязвимые точки эмоционально-волевой 
сферы, которые больше всего тревожат в поведении дошкольников, иначе в 
младшем школьном возрасте они будут представлять наибольшую трудность 




1.4 Арт-терапия как метод коррекции нарушений эмоционально-волевой 
сферы 
Психологическая коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы 
у детей – это целесообразно организованная система психологических 
воздействий. Говоря, об основных направлениях психологической коррекции 
эмоциональных нарушений выделяют: 
• смягчение эмоционального дискомфорта у детей; 
• повышение активности и самостоятельности; 
• устранение личностных реакций, которые обусловлены 
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессия, повышенная 
возбудимость, тревожность; 
• коррекция уровня самооценки, самосознания, формирование 
эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 
В отечественной и зарубежной психологии существуют и применяются 
разнообразные методы, имеющие цель корректировать эмоциональные 
нарушения у детей. Условно эти методы делятся на 2 группы: групповые и 
индивидуальные. Однако это деление не отражает основной цели 
психокоррекционных воздействий. 
В мировой психологии существует 2 центральных подхода к 
психологической коррекции психического развития ребёнка: 
психодинамический и поведенческий. Отраслями психодинамического 
коррекции явялются психоаналитический и гуманистически-
ориентированный подходы. 
Представители двух школ детского психоанализа – классического и 
фрейдовского – отмечают, что эмоциональные нарушения могут быть 
устранены, если дети смогут осознать их конфликт. Основная цель 
коррекции в рамках психодинамического подхода - создание условий, 
устраняющих внешние социальные преграды на пути развёртывания 
внутреннего конфликта. Успешное разрешение этих целей осуществляется с 
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помощью психоанализа, семейной психокоррекции, игры и арт-терапии. 
Классический психоанализ использует пять основных техник: метод 
свободных ассоциаций, толкование сновидений, интерпретация, анализ 
сопротивления, анализ переноса. Психоаналитики, занимающиеся с детьми, 
создали специальные, соответственные возрасту,  психокоррекционные 
техники: игра, арт-терапия. Авторами подчёркивалось большое значение 
недирективной игровой психотерапии, решающей три базисные задачи: 1) 
способствует развитию самовыражения у ребёнка; 2) устраняет 
эмоциональный дискомфорт; 3) способствует формированию 
саморегулирующих процессов. 
Гуманистически-ориентированный подход подразумевает в своей 
установление связи психолога с ребёнком, основанное на эмпатии, полном 
принятии ребёнка и искренней вере психолога в способности ребёнка, в его 
успехи. К примеру, V.M. Axline говорит о следующих принципах 
игротерапии в рамках гуманистически-ориентированного подхода: 1) 
установить непринуждённые дружеские отношения с ребёнком; 2) 
полностью принять ребёнка с его качествами, особенностями; 3) создавать 
условия для того, чтобы ребёнок мог открыто говорить о своих 
переживаниях; 4) стараться понять то, что чувствует ребёнок, способствовать 
обращению его внимание на себя самого; 5) позволять ребёнку самому 
определять и регулировать динамику процесса игры; 6) применять только те 
ограничения, которые имеют связь с обычной жизнью; 7) «отзеркаливать» 
переживания, настроения ребенка, тем самым помогая ему понять себя. 
В рамках подхода с гуманистически-ориентированной 
направленностью в работе с детьми, имеющими эмоциональные 
нарушениями, широко применяются методы «терапии на основе 
экспрессивных искусств», арт-терапия, танцевальная терапия, терапия 
музыкой. Необходимым условием при использовании этих методов являются 




Целевыми ориентирами поведенческого подхода являются 
приобретение ребёнком новых реакций, которые напрвлены на 
формирование адаптивных форм поведения, или угасание, торможение 
дезадаптивных форм поведения, которые у него имеются. Это может быть 
достигнуто при помощи использования различных поведенческих тренингов, 
психорегулирующих установок.  
В отечественной психологии существуют многочисленные методы 
психологической коррекции детей, имеющих эмоциональные нарушения, 
выявленные на основе клинико-психологического и психолого-
педагогического подходов. К клинико-психологическому можно отнести 
опыт психотерапии детских неврозов, патохарактерологических реакций, 
синдромов детского аутизма и др., который описан в работах В.И. Гарбузова, 
Д.Н. Исаева, А.И. Захарова. 
В рамках данного подхода широкое использование получили 
поведенческие методы: метод условно-рефлекторной терапии (В.И. 
Гарбузов). Используются и имеют положительное воздействие суггестивные 
влияния в процессе сказкотерапии для детей, имеющих различные формы 
неврозов и методы семейной психокоррекции. 
В рамках психолого-педагогического направления создаются и 
применяются различные методы психологической коррекции: сюжетно-
ролевые игры, игры-драматизации, неструктурированные игры (игры с 
песком, водой, глиной и пр.), групповые подвижные игры. 
На сегодняшний день разработаны разнообразные методы 
психологической коррекции эмоциональных нарушений у детей, которые 
можно разделить на две группы: основные и специальные. Группу основных 
методов психологической коррекции эмоциональных нарушений составляют 
те методы, которые являются основными в психодинамическом и 
поведенческом направлениях. К ним можно отнести игротерапию, арт-
терапию, психоанализ, метод десенсибилизации, аутогенные тренировки, 
поведенческий тренинг. Специализированные методы включают в себя 
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тактические и технические приёмы психокоррекции, направленные на 
ликвидацию имеющегося дефекта с учётом индивидуально-психологических 
факторов ребенка. Обе группы методов находятся в тесной взаимосвязи друг 
с другом. 
При подборе методов психокоррекции эмоциональных нарушений 
важно учитывать такие факторы,как: 
1. Психологические, которые включают в себя личностные 
характеристики ребёнка, специфику внутриличностных и межличностных 
конфликтов, особенности отношений в семье. 
2. Педагогические факторы, включающие в себя уровень развития 
игровой деятельности, социальной компетентности, характеристики 
педагогической деятельности взрослых, которые взаимодействуют с  
ребёнком. 
3. Клинические факторы, отражающие особенности перинатального 
развития, специфику соматовегетативных и моторных дисфункций, 
сопровождающих эмоциональные нарушения дошкольников. 
Можно заметить, что почти во всех представленных подходах 
используется метод арт-терапии. 
Впервые арт-терапия была использована в США для коррекции 
эмоционального состояния детей, которые испытали стресс в фашистских 
лагерях. Позже арт-терапевтические методы получили широкое 
распространение и стали использоваться не только как дополняющие другие 
техники, но и как самостоятельные методы. 
Сам термин «арт-терапия», дословно означающий «терапия 
искусством» был введен Адрианом Хилл. Автор использовал данный термин 
в описании своей работы с туберкулезными больными в санаториях. Термин 
арт-терапия применялся ко всем видам занятия искусством, которые 
проводились в больницах и центрах психического здоровья.  
И.Г. Петров в своей работе «Фундаментальные функции эмоций как 
органа индивида и индивидуальности» определяет арт-терапию как 
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«самостоятельное направление психотерапии или специальная 
психотерапевтическая форма, которая в коррекционных целях основывается 
на искусстве, прежде всего, изобразительной и творческой деятельности». 
Целью арт-терапии является гармонизация личностного развития через 
развитие способности самовыражения и самопознания [42]. 
Арт-терапевтический метод построен на основе теории психомоторной 
связи. По И.М. Сеченову, любое представление, которое возникает в 
психике, всякая тенденция, связанная с этим представлением, находят свое 
завершение в движении. Если реальное движение по какой-то причине не 
осуществляется, то в соответствующих группах мышц суммируется 
определенное напряжение энергии, которое необходимо для осуществления 
ответного движения. Так, например, образы и мысли представления, 
вызывающие страх, стимулируют напряжение в группах ножной 
мускулатуры и в мышцах рук, что оказалось бы необходимым в случае 
ответа на страх бегством или защитой с помощью рук - ударить, заслониться. 
Обращаясь к первоначальному возникновению арт-терапии, 
прослеживается контекст теоритических идей З. Фрейда и К.Г. Юнга. 
Позднее она приобрела более широкую концептуальную базу, включающую 
в себя гуманистические модели развития личности К. Роджерса и А. Маслоу. 
К. Юнг в своих работах также отмечал, что подсознательное может быть 
осознано, если растормозить кинестетическую память о пережитом. 
В групповой работе применение арт-терапии позволяет получить 
дополнительные результаты, более того, в процессе стимуляции воображения 
данный метод психотерапии позволяет разрешать конфликты и налаживать 
взаимоотношения между участниками группы. Дело в том, что само по себе 
искусство доставляет человеку положительные эмоции, проявляющиеся в 
радости, которая может зарождаться как в глубинах подсознания, так и 
являться результатом осознания возможности развлечься. 
На первых этапах развития направления арт-терапии, данный метод 
чаще всего использовался в больницах и психиатрических клиниках при 
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лечении больных с выраженными эмоциональными нарушениями. Сегодня 
арт-терапия имеет гораздо более широкое применение, более того, она уже 
отделилась от своей психоаналитической первоосновы.   
Арт-терапия применяется при исследовании внутрисемейных проблем, 
позволяя выявить внутренние конфликты и сильные эмоции. Также арт-
терапия помогает интерпретировать вытесненные переживания, 
дисциплинировать группу, повышать уровень самооценки клиента, снижать 
тревожность, уровень агрессии, способствует осознанию собственных 
ощущений и чувств, а также развивает художественные и другие 
способности.  
На занятиях арт-терапии, чаще всего, используют краски, глину, клей и 
мел. Данный метод психокоррекции может проводиться как индивидуально, 
так и в группах. Сама техника арт-терапии требует от психолога тщательной 
подготовки, так как эмоции человека в процессе проведения занятий 
нуждаются в корректировке и направлении.  
Арт-терапии также присуща образовательная ценность, так как в 
процессе ее проведения происходит развитие познавательных и 
созидательных навыков. 
Процесс создания любого творческого продукта базируется на таких 
психологических функциях, как активное восприятие, продуктивное 
воображение, фантазия и символизация. Позитивными результатами, в 
процессе использования арт-терапии в коррекционной работе, являются: 
1. Возникновение адекватного эмоционального реагирования на 
ситуацию, то есть приемлемая реакция, допустимая в социуме. 
2. Облегчение процесса коммуникации у замкнутых, стеснительных и 
слабоориентированных на общение людей. 
3. Появление возможности невербального контакта, а также 




4. Создание благоприятных условий для развития саморегуляции и 
произвольности. 
5. Оказание дополнительного влияние на осознание собственных 
чувств, переживаний и эмоций. Возникновение предпосылок для регуляции 
эмоциональных реакций и состояний. 
6. Повышение ценности личности, содействие формированию 
позитивной «Я-концепции» и уверенности в себе посредством социального 
признания ценности созданного продукта. 
Наиболее эффективно использование арт-терапии в коррекционной 
работе с детьми в возрасте 5-11 лет, так как это период активного интереса к 
творчеству, здесь дети творят непринужденно и свободно. При этом арт-
терапия выступает как способ постижения своих возможностей и 
окружающей действительности, моделирование взаимоотношений и 
выражение эмоций, в том числе и негативных, отрицательных, таких как 
страх. Через продукты творческой деятельности можно лучше понять 
глубокие переживания детей и не всегда раскрываемые, например, при 
непосредственной беседе. Ведь немногие дети с готовностью соглашаются с 
тем, что у них есть проблемы (даже если родители утверждают о наличии у 
детей ночных кошмаров и страхов). Но даже те дети, которые могут 
признаться в своих страхах и несчастьях, не могут вести дискуссию о своих 
проблемах. 
Занимаясь творческой деятельностью, ребенок выражает свои чувства 
и переживания, желания и мечты, меняет свое отношение к различным 
ситуациям и безболезненно соприкасается с определенными образами, 
которые  кажутся неприятными или травмирующими. 
Дошкольник борется со злом, взяв на себя роли положительных 
сильных героев, это создает у него ощущение уверенности в своих 
способностях противостоять насилию и злу. 
Таким образом, арт-терапия является способом постижения своих 
возможностей и окружающей действительности, способом моделирования 
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взаимоотношений и выражения различных эмоций, в том числе и 
отрицательных, негативных. 
Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что арт-терапия 
за последнее время получила широкое распространение в коррекционной 
работе, став одним из методов психологической коррекции. Об 
эффективности данного метода свидетельствуют полученные результаты, 
которые говорят о том, что арт-терапия оказывает положительное влияние на 




Выводы по первой главе 
 
Эмоционально-волевая сфера - психоэмоциональное состояние 
личности, являющееся регулятором деятельности человека (М.В.Чумаков). 
Мы выяснили, что в  психологии существует ряд точек зрения на 
соотношение эмоциональной и волевой регуляции, но в любом случае 
признается их тесная взаимосвязь. Эта связь настолько тесна, что в ряде 
случаев трудно провести четкую грань между этими сторонами регуляции 
деятельности (Е.О. Смирнова, В. К. Калин, О.А. Черникова, Я. Рейковский и 
др.)  Механизмы эмоциональной и волевой регуляции настолько тесно 
переплетены между собой, что можно говорить об эмоционально-волевой 
регуляции деятельности. Разделение эмоциональной и волевой сторон 
регуляции возможно в теоретическом плане, но в психолого-педагогическом 
исследовании, связанном с формированием этих сторон личности в 
образовательных условиях, может быть целесообразным рассмотрение 
эмоционально-волевой регуляции как единого механизма. 
Говоря о характеристике эмоционально-волевой сферы дошкольников, 
следует отметить, что по мере расширения сферы общения дети испытывают 
действие разнообразных социальных факторов, значительно 
активизирующих их эмоциональный мир. Ребенок должен научиться 
преодолевать ситуативные эмоции, прилагать значительные усилия для 
достижения поставленных целей, культурно управлять чувствами. 
Дошкольное детство - период познания мира человеческих отношений, 
первоначального становления личности. Ребенок дошкольного возраста 
начинает осознавать свои переживания, усваивать этические нормы, 
принятые в обществе, приобретает способность оценивать свое поведение, 
пытается действовать в соответствии с усвоенными моральными нормами 
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Благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, 
к концу дошкольного возраста у ребенка формируется самосознание 
складываются основные личностные характеристики. 
Нарушения в эмоционально-волевой сфере личности ребёнка имеют 
характерные особенности возрастных проявлений. Определенные 
поведенческие характеристики могут быть ранним проявлением 
эмоциональных расстройств. Особенностью данного возраста является 
психологическое новообразование, а именно начало произвольности 
психических процессов и психологической готовности к школе. Комплекс 
школьных нагрузок является своего рода «толчком» к проявлению скрытых в 
дошкольном возрасте психоэмоциональных отклонений. К наиболее 
выраженным проблемам в эмоционально-волевой сфере мы можем отнести 
агрессию и тревожность дошкольников. Необходимо именно в дошкольном 
возрасте обратить внимание на уязвимые точки эмоционально-волевой 
сферы, которые больше всего тревожат в поведении дошкольников, иначе в 
младшем школьном возрасте они будут представлять наибольшую трудность 
для осуществления процесса обучения. 
Из множества существующих в психологии методов, арт-терапия за 
последнее время получила широкое распространение в коррекционной 
работе с эмоционально-волевой сферой. Впервые арт-терапия была 
использована в США для коррекции эмоционального состояния детей, 
испытавших стресс в фашистских лагерях. Позже арт-терапевтические 
методы получили широкое распространение и стали использоваться не 
только как дополняющие другие техники, но и как самостоятельные методы. 
Сам термин «арт-терапия», который буквально означает «терапия 
искусством» был введен Адрианом Хилл.  
Если обратиться к первоначальному возникновению арт-терапии, то 
оно прослеживается в контексте теоритический идей З. Фрейда и К.Г. Юнга, 
позднее она приобрела более широкую концептуальную базу, которая 
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включала в себя гуманистические модели развития личности К. Роджерса и 
А. Маслоу. 
Об эффективности данного метода свидетельствуют методические 
разработки (М. В. Киселева, Л. Д. Лебедева, Н. Л. Кряжева) и полученные 
результаты, представленные в научной литературе, которые говорят о том, 











Глава 2. Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы старших 
дошкольников средствами арт-терапии 
2.1 Диагностическое исследование эмоционально-волевой сферы 
старших дошкольников 
Наше исследование проводилось на базе МКДОУ Захаровский детский 
сад. В исследовании приняли участие 40 детей старшей группы, из них 18 
мальчиков и 22 девочки. Возраст всех респондентов от 5 до 6 лет. 
Задачи диагностического исследования: 
1. Провести диагностику особенностей эмоционально-волевого 
развития детей старшего дошкольного возраста.  
2. Разработать и апробировать программу, направленную на коррекцию  
и развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного 
возраста.  
3. Проверить эффективность разработанной программы.  
Согласно всему вышесказанному, наше исследование проводилось в 
три этапа. На первом этапе, который стал констатирующим, предполагалось 
выявить уровень развития детей старшего дошкольного возраста. 
На втором этапе была разработана и апробирована программа, 
направленная на коррекцию эмоционально-волевого развития детей старшего 
дошкольного возраста.  
На третьем этапе проверили эффективность разработанной программы 
и сделали соответствующие выводы. 
Для решения поставленных задач использовалась совокупность 
методов исследования:  
- теоретические: теоретико-методологический анализ состояния 
проблемы исследования, анализ психолого-педагогической и научно-
методической литературы по проблеме исследования;  
- экспериментальные: наблюдение, тестирование, констатирующий, 
формирующий и контрольный эксперименты;  
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- методы анализа экспериментальных данных: статистическая 
обработка, интерпретация результатов. 
Для проведения констатирующего этапа эксперимента, использовался 
следующий диагностический инструментарий: 
1. Методика «Весёлый – грустный»  Р. Тэммл 
2. Тест эмоций Баса-Дарки в модификации Г. Резапкиной 
3. Проективная методика «Кактус» 
4. Методика «Наблюдение» Г. Л. Урунтаевой 
1. Методика «Веселый – грустный» Р. Тэммл способствует 
выявлению уровня тревожности у ребенка. Экспериментальный материал 
данной методики состоит из 14 рисунков (для мальчиков  и  для девочек 
отдельно).  
На каждом рисунке изображена жизненная ситуация, которая может 
быть типичной для дошкольника (Приложение №1). 
Рисунки, как говорилось раньше, двух видов, одни для мальчиков, там 
соответственно изображен мальчик, другие для девочек, на них – девочка. На 
рисунки отсутствует лицо ребенка, и дан лишь контур головы. Под рисунком 
представлены дополнительные изображения детских голов с определенной 
мимикой лица. Одно лицо – это лицо улыбающегося ребенка, другое – 
грустного ребенка. По размеру это изображение совпадает с контуром 
головы, отображенным на рисунке.  
Рисунки следует показывать ребенку  строго в том порядке, в котором 
они перечислены, один за другим. Беседу проводят в отдельной комнате. 
Ребенку показывают рисунок и дают следующую инструкцию: 
Игра с младшими детьми. «На рисунке  ребенок играет с малышами, 
как ты думаешь  у него в это  время грустное или веселое лицо?»  
Ребенок и мать с младенцем. «На рисунке ребенок гуляет с мамой и 
малышом, как ты думаешь у него веселое или грустное лицо?»  
Объект агрессии. «Какое лицо у ребенка на данном рисунке грустное 
или веселое?»  
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Одевание. «На рисунке ребенок одевается, как ты думаешь какое у него 
лицо веселое или грустное?»  
Игра со старшими детьми. «На рисунке ребенок играет со старшими 
детьми, как ты думаешь у него лицо грустное или веселое?»  
Укладывание спать в одиночестве. «Ребенок идет спать, как ты 
думаешь у него веселое или грустное лицо?»  
Умывание. «Ребенок умывается в ванной, как ты думаешь у него 
грустное или веселое лицо?»  
Выговор. «Ребенку сказали о его неправильном поведении, как ты 
думаешь у него веселое или грустное лицо?»  
Игнорирование. «На ребенка не обращают внимания, как ты думаешь у 
него грустное или веселое лицо?»  
Агрессивное нападение. «Внимательно посмотри на этот рисунок, как 
ты думаешь, какое лицо будет у ребенка веселое или грустное?» 
Собирание игрушек. «Ребенок убирает игрушки, как ты думаешь какое 
будет у него лицо грустное или веселое?»  
Изоляция. «Внимательно посмотри на этот рисунок, как ты думаешь, 
какое лицо будет у ребенка веселое или грустное?» 
Ребенок с родителями. «Ребенок находится со своими родителями, как 
ты думаешь, какое у него лицо грустное или веселое?»  
Еда в одиночестве. «Ребенок ест один, как ты думаешь, какое у него 
будет лицо веселое и грустное?»  
Для  того чтобы ребенок не повторял свои ответы, в инструкции 
чередуются определения лица. Дополнительных вопросов задавать ребенку 
не надо. 
Выбор ребенка соответствующего лица и дополнительные его 
комментарии по той или иной картинке можно записать в протокол 
(Приложение 2). 
Анализировать результаты необходимо следующим образом: 
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Для количественного анализа: необходимо вычислить индекс 
тревожности (ИТ) на основании данных протокола, который рассчитывается 
в процентном соотношении числа эмоционально негативных выборов, то 
есть выборов печального лица, к общему числу рисунков, который равен 14. 
 Таким образом, получается, что ИТ = (число эмоциональных 
негативных выборов / 14) * 100%. 
Детей разделяют на три группы, в зависимости от показателя уровня 
индекса тревожности:  
- высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); 
- средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 
- низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 
Для качественного анализа: анализ по ответам ребенка проводиться 
отдельно. После того как проведен анализ можно сделать выводы, которые 
покажут возможный характер эмоционального опыта ребенка в 
определенной ситуации. Особое значение при определении характера имеют 
Рисунки: №4 («Одевание»), №6 («Укладывание спать в одиночестве»), №14 
(«Еда в одиночестве»). Если на данных рисунках дети делают выбор в 
сторону отрицательных эмоций, то это означает, что у них наивысший 
уровень тревожности ИТ. В том случае, если дети делают выбор в сторону 
отрицательных эмоций на рисунках: №2 («Ребенок и мать с младенцем»), №7 
(«Умывание»), №9 («Игнорирование») и №11 («Собирание игрушек»), то это 
говорит о высоком и среднем уровне тревожности ИТ. 
2. Тест эмоций Баса-Дарки в модификации Г. Резапкиной 
направлен на диагностику различных форм агрессивного поведения.  
При его проведении детям читают 35 утверждения, с которыми они 
либо соглашаются, либо не соглашаются (Приложение 4). Ответы заносят в 
протокол. 





Физическая агрессия 1 8 15 22 29 
Косвенная агрессия 2 9 16 23 30 
Раздражение 3 10 17 24 31 
Негативизм 4 11 18 25 32 
Обидчивость 5 12 19 26 33 
Подозрительность 6 13 20 27 34 
Словесная агрессия 7 14 21 28 35 
В том случае, если ответ совпадает с ключом, то начисляется один 
балл.  
Для того чтобы интерпретировать результаты теста необходимо 
учитывать то, что средний уровень агрессии равняется трем баллам, в случае, 
когда показатели испытуемого превышают данный уровень – это говорит о 
том что выражена одна из форм агрессии:   
Физическая агрессия (Ф): показывает склонность к примитивнейшему 
виду агрессии. В данном случае образ жизни и личностные отношения 
мешают испытуемому искать более эффективные методы взаимодействия. 
Испытуемый может столкнуться с встречной агрессией. 
Косвенная агрессия (К): показывает склонность выплескивать свои 
эмоции, например, с помощью удара по столу. Несмотря на то, что данный 
вид агрессии, если так можно сказать, менее страшен, чем предыдущий, он 
также стоит того, чтобы на него обратили внимание. Так как постоянное 
битье посуды, а также порча других предметов, в конечном счете, может 
перерасти во что-то более серьезное.   
Раздражение (Р): этот вид является начальной стадией для косвенной и 
физической агрессии. Следует обратить на частоту возникновение данной 
агрессии, а также ее длительность.  
Негативизм (Н): данный вид агрессии проявляется в результате 
совершения бессмысленных, а иногда и разрушительных поступков. Этот 
вид агрессии проявляется у ребенка в знак протеста.  
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Обидчивость (О): данная агрессия мешает нормально жить ребенку, так 
как он становиться восприимчив ко всем словам и поступкам других людей. 
Он воспринимает все как насмешки, пренебрежение, желание унизить. 
Подозрительность (П): при такой агрессии ребенок готов воспринимать 
слова и поступки других людей направленные против него, то есть ему 
кажется, что любое действие в его сторону несет, скрыты умысел. Когда 
данный вид агрессии находится в крайнем проявлении – это говорит о 
психологическом заболевании.  
Словесная агрессия (С): испытывая данный вид агрессии, ребенок, не 
следит за своими словами. Он очень груб. Часто бывает провокатором в 
ссорах с другими детьми.  
3. Графическая методика «Кактус» М.А.Панфиловой используется 
для работы с детьми старше 3 лет и предназначена для исследования 
эмоционально-личностной сферы ребенка, для определения состояния 
эмоциональной сферы дошкольника, наличие агрессивности: ее 
направленность и интенсивность. 
При проведении диагностики испытуемому выдается лист бумаги 
форматом А4 и простой карандаш. Психолог поясняет ребенку: «На листе 
бумаги нарисуй кактус - таким, каким ты его себе представляешь». Вопросы 
и дополнительные объяснения не допускаются. 
Когда ребенок закончил рисовать, с ним проводится беседа. Психолог 
задает вопросы, для уточнения интерпретации рисунка:  
1. Кактус домашний или дикий?  
2. Можно ли его потрогать? Он колючий?  
3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют?  
4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Если 
растет с соседом, то, какое это растение?  
6. Что изменится в кактусе, когда он вырастет? 
При интерпретации результатов нужно принять во внимание данные, 





-характеристики линий;  
-сила нажима на карандаш.  
Анализировать результаты необходимо следующим образом: 
Агрессия - присутствие иголок, а особенно их большое количество. 
Сильно торчащие, длинные, близко расположенные друг к другу иголки 
указывают на высокую степень агрессивности. 
Импульсивность - отрывистые линии, сильный нажим.  
Эгоцентризм, стремление к лидерству - крупный рисунок, в центре 
листа. 
Зависимость, неуверенность - маленький рисунок внизу листа.  
Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков, 
необычность форм. 
Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или 
внутри кактуса.  
Оптимизм - использование ярких цветов, изображение «радостных» 
кактусов.  
Тревога - использование темных цветов, преобладание внутренней 
штриховки, прерывистые линии.  
Женственность - наличие украшения, цветов, мягких линий, форм. 
Экстравертированность - наличие других кактусов, цветов.  
Интравертированность - изображен только один кактус.  
Стремление к домашней защите, чувство семейной общности - наличие 
цветочного горшка, изображение домашнего кактуса.  
Стремление к одиночеству - изображен дикорастущий кактус, 
пустынный кактус. 
Как видим, методика «Кактус» позволяет на основе одного рисунка 
сделать достаточно конкретные выводы об эмоциональном состоянии 
ребенка дошкольного возраста. В этом и заключается ее ценность, ведь не все 
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дети открыто идут на контакт со взрослыми.  
4. Методика - «Наблюдение» (Г.Л. Урунтаева) используется для 
составление карты наблюдения за эмоциональным и нравственным 
развитием детей в различные режимные в течение одной-двух недель. 
Параметры Критерии оценки 
Эмоции 
(социальные) 
 Понимает переживания других, проявляет заботу, 
взаимопомощь, сочувствие, адекватно реагирует 
на неудачи других; мотивирует свое решение 
нравственной нормой (+); 
 на неудачи других реагирует адекватно, но не 
проявляет заботу, сочувствие, взаимопомощь(-); 
 равнодушно или неадекватно реагирует на неудачи 




 В  некомфортных  ситуациях терпелив, спокоен, 
уравновешен, умеет сдерживать эмоции (+) . 
 в некомфортных ситуациях не всегда терпелив, 
сдержан (-); 
 в   некомфортных  ситуациях   не  сдержан,  может 
быть агрессивным, вспыльчивым (-). 
Нравственное 
развитие      
(моральное 




 Умеет правильно оценивать  свое поведение, 
мотивируя  оценку нравственной  нормой (+); 
 владеет   моральными  суждениями,   разумно 
объясняет свой поступок (+); 
 называет норму, правильно оценивает поведение 
детей, но не мотивирует свою оценку (-); 
 оценивает   поведение   детей   как   
положительное   или отрицательное, но оценку не 
мотивирует и нравственную норму не 
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Дети, получившие большее количество плюсов (75-100 %), 
характеризуются хорошо развитыми нравственностью и эмоциональностью. 
У детей, набравших 50-75% знаков «+», эмоциональное и нравственное 
развитие достаточное, но следует обратить внимание на некоторые его 
особенности. Дети, набравшие менее 50% плюсов, - это дети с недостаточно 
развитыми нравственными качествами и возможным эмоциональным 
неблагополучием. 
Наблюдение использовали в авторской интерпретации, не смотря на то, 
что критерии нравственного развития и нравственной саморегуляции не 
являются целью настоящего исследования, тем не менее, нами принято 
решение не исключать представленные в методике показатели 
нравственности детей дошкольного возраста, с целью не нарушать принцип 
согласованности содержания и оценки авторской методики. 
При проведении диагностики все дети легко шли на контакт. 




 Поведение ребенка устойчиво, положительно 
направлено, он вежлив, тактичен (+); 
 не всегда прислушивается к замечаниям и 
требованиям взрослого, может нарушать правила, 
не всегда вежлив и тактичен (-); 
 поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, он 
часто проявляет негативное поведение, 
нетактичен, невежлив (-). 
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настроение. Если у респондентов возникали какие-то вопросы, и им было 
что-то непонятно, то экспериментатор все доступно и подробно разъяснял. 
Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 
«Веселый – грустный» Р. Тэммл, были переведены в процентное 
соотношение и представлены в Приложении 3, Диаграмме 1. 
 
Диаграмма 1 - Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 
«Веселый – грустный» Р. Тэммл 
Результаты указывают, что у 9 детей наблюдается высокий уровень 
тревожности, у остальных ребят (31 человек) уровень тревожности средний, 
низкий уровень тревожности  не был выявлен. Таким образом, уровень 
тревожности в данной группе колеблется в диапазоне от 28,57% до 71,43%, 
что говорит  о среднем и высоком уровне тревожности детей  (Таблица 2). 
Таблица 2 
Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 
«Веселый – грустный» Р. Тэммл 
Уровень тревожности Низкий Средний Высокий 
Испытуемые 0% 77,5% 22,5% 
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В группе дошкольников у 22,5% наблюдается высокий уровень 
тревожности, у 77,5% - средний уровень тревожности с тенденцией к 
высокому (Диаграмма № 2). 
 
 
Диаграмма 2 - Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 
«Веселый – грустный» Р. Тэммл (в процентном соотношении) 
Для старшего дошкольного возраста средний и высокий уровень 
тревожности явление не редкое (А. Н. Веракса, А. М. Прихожан), как 
указывают исследования детских психологов, распространенной причиной 
тревожности ребенка является неадекватный стиль семейного воспитания.  
Необходимо учитывать также влияние социальной среды на развитие 
эмоционально-волевой сферы дошкольника, которое оказывает группа. 
Мы обследовали дошкольную группу, в которой дети проводят 
большую часть своей жизни, и были удовлетворены ее состоянием. Группа 
красочно оформлена, представлены уголки для игры на различные тематики, 
нарисованы веселые, цветные картинки, в группе достаточно света. То есть, 
все внешние условия для создания благоприятного эмоционального климата 
в группе представлены. 
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После того, как мы провели беседу с воспитателем группы, стало 
известно, что никакой коррекционной работы в данном направлении с 
детьми не ведется. Так как дети являются будущими первоклассниками, то 
воспитатель и другие сотрудники МКДОУ считают необходимым 
подготовить их для поступления в первый класс. 
Таким образом, необходимо провести коррекционную работу, которая 
позволит улучшить эмоциональное состояние детей путем снижения уровня 
тревожности. 
Следующий тест, который был проведен, направлен на выявление 
уровня агрессии у детей старшего дошкольного возраста. Результаты, 
полученные в ходе проведения исследования по тесту эмоций Баса-Дарки в 
модификации Г. Резапкиной, представлены в Приложении 5.  
В таблице указан средний балл про явления агрессии (физическая 
агрессия, косвенная агрессия, раздражение, негативизм, обидчивость, 
подозрительность, словесная агрессия). В норме уровень по всем 
показателям у дошкольников составляет не более 3 баллов. В нашем случае, 
у 10 детей наблюдается повышенный уровень агрессии по таким шкалам, 
как: 
- косвенная агрессия (К): Саша Ч., Лена С., Настя О., Люда С., Таня М., 
Максим Х., Юля З., Аня С., Алина Д. То есть эти дети склоны к проявлению 
косвенной агрессии, им легче стукнуть по столу, чем ударить человека. Но 
несмотря на то, что они не способны причинить физическую боль и вред 
другим людям, эмоциональные напряжения, переживаемые ими в момент 
агрессии, могут привести к тому, что они перестанут контролировать себя, и 
с каждой последующей вспышкой агрессии их психическое состояние будет 
ухудшаться.  
- раздражение (Р): Аня Б., Ксюша П., Аня С., Денис Г., Алина Д.. Даша 
П., Миша У., Максим Х., Марина Д., Таня М., Люда С., Настя О., Лена С.  
- негативизм (Н): Саша Ч., Лена С., Люда С., Таня М., Максим Х.,  Аня 
С., Алина Д., Ярослава Л., Миша У., Денис Г. Эти дети очень противоречивы. 
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Они склоны ко всем видам неадекватного протеста, то есть они изначально 
настроены делать все наперекор. Родители и другие лица, несущие 
ответственность за них не в силах контролировать поступки этих детей. Даже 
несмотря на то, что когда эмоциональное состояние этих детей приходит в 
норму и они сожалеют о том, что сказали или сделали, в моменты агрессии 
они не способны себя контролировать. 
- словесная агрессия (С): Саша Ч., Лена С., Настя О., Люда С., Таня М., 
Максим Х., Аня С., Алина Д., Миша У., Денис Г. Когда перед 
дошкольниками взрослые выставляют определенные требования, которым 
они не желают следовать, или же делают замечание, в ответ взрослые могут 
услышать оскорбительные слова. 
Для наглядного отображения данных, нами была построена Диаграмма  
3. 
 
Диаграмма 3 - Результаты, полученные в ходе проведения исследования по тесту 
эмоций Баса-Дарки в модификации Г. Резапкиной 
Из полученной диаграммы видно, что в данной группе детей есть 
проблема с косвенной и словесной агрессией, также присутствует негативизм 
и раздражение.  




Уровень агрессии по всем шкалам всех испытуемых 
Шкалы / Уровень агрессии Низкий  Средний Высокий 
Физическая агрессия 100% 0% 0% 
Косвенная агрессия 45% 32,5% 22,5% 
Раздражение 45% 22,5% 32,5% 
Негативизм 40% 35% 25% 
Обидчивость 75% 25% 0% 
Подозрительность 77,5% 22,5% 0% 
Словесная агрессия 47,5% 27,5% 25% 
Высокий уровень агрессии отмечен у 25% дошкольников по шкалам: 
косвенная агрессия, раздражение, негативизм словесная агрессия. 
Для более наглядного отображения полученных данных была 
построена Диаграмма 4. 
 
Диаграмма 4 - Уровень агрессии по всем шкалам всех испытуемых 
По результатам методики «Кактус» М. А. Панфиловой получены 
следующие результаты (Приложение 6) - 10 человек склонны к проявлениям 
агрессии, это проявляется в рисунке наличием колючек. Почти у половины 
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группы (47,5 %) наблюдается проявление импульсивности, но это нельзя 
считать за отклонение, так как энергичность и импульсивность свойственна 
дошкольному детству и обусловлена недостаточной зрелостью нервной 
системы, но все же степень их выраженности может быть различной. Одни 
дети чрезмерно импульсивны, когда приходится находиться в новой 
обстановке и на них влияет избыток раздражителей, другие не могут 
выполнять монотонную, однообразную работу, на них, наоборот, 
воздействует недостаток раздражителей, третьи проявляют несдержанность и 
нетерпеливость, когда заболевают. Также больше половины детей 
демонстрируют стремление к лидерству в сочетании с оптимизмом, 
открытостью, некой демонстративностью, это говорит об активной 
жизненной позиции воспитанников, их включенности в жизнь детского 
коллектива. Пяти дошкольникам (12,5 %) свойственны зависимость, 
неуверенность, скрытность, причинами этого могут быть низкая самооценка, 
влияние стиля семейного воспитания. Проявление тревожности наблюдается 
у 13 человек (32,5%) известно, что предпосылкой возникновения 
тревожности является повышенная чувствительность нервной системы, 
влияние способов общения родителей с ребенком, ситуация соперничества. У 
подавляющего большинства детей (85%) присутствует стремление к 
домашней защите. Для более наглядного отображения полученных данных, 




Диаграмма 5 – Результаты, полученные по методике «Кактус» по всем шкалам всех 
испытуемых 
После анализа рисунков была выделена группа по критериям, которые 
указывают на проявления высокой степени тревожности и агрессии – Саша 
Ч., Лена С., Настя О.,  Люда С., Таня М., Миша У., Максим Х., Алина Д., 
Аня С., Денис Г. 
Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 
«Наблюдение» Г. Л. Урунтаевой, представлены в Приложениях 7-8, для 




Диаграмма - Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 
«Наблюдение» Г. Л. Урунтаевой (в процентном соотношении) 
Из полученной диаграммы видно, что в данной группе у 57,5% 
наблюдается высокий уровень развития нравственности и эмоциональности, 
у 30% - средний уровень и 12,5% продемонстрировали низкий уровень 
нравственного и эмоционального развития. 
Результаты свидетельствуют о том, что у детей преимущественно 
наблюдается высокий уровень развития нравственности и эмоциональности 
(57,5%), дети могут не только в значительной степени управлять выражением 
своих чувств, проявлять их в культурно- принятой форме, но и осознанно 
пользоваться ими, информируя окружающих о своих переживаниях. У 
старших дошкольников развиваются обобщенные представления о 
правдивости, справедливости, смелости, скромности, вежливости, 
трудолюбии, отзывчивости, заботливости на конкретных примерах. Средним 
уровнем эмоционального и нравственного развития обладают 30%, низким – 
12,5%. Эти дети не достаточно контролируют выражение своих эмоций, 
также знание моральных норм далеко не всегда обеспечивает их выполнение 
в реальной жизненной ситуации. Часть детей, хорошо зная норму 
справедливости, в реальном взаимодействии не соблюдают ее.  
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Все вышесказанное свидетельствует о том, что группа старших 
дошкольников из десяти человек нуждается в  психологической помощи и 
поддержке, которая для детей данной группы будет осуществляться путем 
реализации специально разработанной программы на основе методов арт-
терапии.  
Проведённое исследование позволило установить: 
- уровень тревожности в группе дошкольников находится в диапазоне 
от 28,57% до 71,43%., то есть у детей тревожность находится между средним 
и высоким уровнем - высокий уровень наблюдается в 22,5% случаев; 
-  в 25% случаев у диагностируемых детей высокий уровень агрессии; 
- 12,5% продемонстрировали низкий уровень нравственного и 
эмоционального развития. 





2.2 Программа коррекции эмоционально-волевой сферы у детей 
дошкольного возраста средствами арт – терапии 
В соответствии с поставленными задачами с детьми была проведена 
коррекционно – развивающая работа. Занятия проводились 1 раз в неделю, с 
подгруппой детей в период с февраля по апрель.  
Коррекционно-развивающая программа (Приложение 9) по развитию 
эмоционально-личностной сферы средствами арт-терапии строилась с учетом 
накопленного опыта, в основу легли разработки О.В. Хухлаевой, 
Л.Д. Лебедевой, Н.Л. Кряжевой, М. В. Киселевой, Л. К. Снегиревой, 
К. Фопель, Л. Д. Мардер и др. 
Цель программы – коррекция эмоционально-волевой сферы детей 5-6 
лет. 
Основные задачи: 
1. Развивать умение подчиняться правилам, установленным взрослым. 
2. Снятие эмоционального напряжения. 
3. Корректировать тревожность дошкольников. 
4. Корректировать проявления агрессии дошкольников. 
Содержание занятий  и необходимое оборудование для их проведения 
описаны в программе (см. Приложение). 
1 блок. Снятие состояния эмоционального напряжения: 
- занятие «КРУГОворот»; 
- занятие «Волшебники»; 
- занятие «Разноцветный букет». 
2 блок. Коррекция тревожности: 
- занятие «Цвета и настроение»; 
- занятие «Дружба начинается с улыбки»; 
- занятие «Маски». 
3 блок. Развитие умения подчиняться правилам, установленным взрослым: 
- занятие «Солнечный зайчик»; 
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- занятие «Полет птицы»; 
- занятие «Перевоплощение». 
4 блок. Коррекция проявления агрессии дошкольников: 
- занятие «Загадочные куклы»; 
- занятие «Прогулка по волшебному лесу». 
Занятия по арт-терапии должны быть основаны на следующих 
принципах: 
- принцип оптимистического подхода и отсутствия осуждений и оценок 
предполагает создание ситуации успеха для всех детей, веры в их 
положительный результат, утверждение чувства уверенности в ребенке, 
поощрение его даже самых малейших достижений; 
- принцип опоры на положительное в ребенке, на сильные стороны его 
личности. Выявив в ребенке положительное и опираясь на него, можно 
помочь ему овладеть новыми способами художественной деятельности и 
поведения, переживать радость, внутреннее удовлетворение; 
- деятельностный принцип коррекции. Лишь в условиях активной 
деятельности ребенка, где предполагается создание условий для ориентации 
его в сложных конфликтных ситуациях, создается необходимый базис для 
позитивных сдвигов в личностном развитии ребенка; 
- принцип взаимопомощи и доброжелательности в  отношении друг 
друга; 
- принцип событийности, согласно которому с детьми организуется 
совместная деятельность в определенном пространстве, времени и формах 
организации, объединяющее взрослых и детей на основе общих ценностей и 
переживаний; 
- принцип учета объема и степени разнообразия материала. Занятие не 
должно быть перегружено материалом, в то же время интересная тематика и 
различные техники арт-терапии способствуют формированию интереса и 
дополнительной мотивации участников занятий. 
Каждое занятие строится по единому принципу: 
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- Приветствие (позволяет настроить ребят на работу в группе); 
- ритуалы вхождения (раскрытие ребенка, погружение в тематику 
занятия); 
- реализация арт-техники и обсуждение продукта (реализация в рамках 
темы занятия); 
- рефлексия занятия (обсуждение мыслей, чувств, возникших 
относительно занятия, подведение итогов); 
- ритуал прощания, ритуалы выхода. 
Все занятия реализуются в комфортной, доброжелательной обстановке 
и сопровождаются приятной релаксационной музыкой. Музыкальное 
сопровождение помогает детям успокоиться, раскрыться и расслабиться, 
снять имеющиеся психологические зажимы, а так же настроиться на процесс 
творчества и углубиться в себя. 
В ходе проведения арт-терапевтических занятий используется 
чередование самостоятельной работы ребенка и активного диалога с 
обсуждением, обменом мыслями, ассоциациями и интерпертацией 
получаемого материала. Используются различные методы изображения 
(рисование сыпучими материалами, изображение методом тычка, оттиск 
печатями, пластилиногафия, марания, каракули, монотипия и др.) Любой из 
этих методов - это маленькая игра, доставляющая детям радость, восторг, 
положительные эмоции. Создавая рисунки, передавая сюжет, ребенок 
проявляет свои чувства, собственное понимание ситуации, применяет свою 
шкалу нравственности. На занятиях с применением нетрадиционных техник 
нужно создать условия для того, чтобы ребенок учился думать, творить, 
фантазировать, мыслить смело и свободно, нестандартно, креативно, в 
полной мере проявлять свои способности, развивать уверенность в себе, в 
своих силах. 
По окончании психокоррекционной работы в соответствии с планом 
было проведено повторное диагностическое исследование испытуемых с 






2.3 Проверка эффективности программы, направленной на коррекцию 
эмоционально-волевого развития детей дошкольного возраста 
С целью проверки эффективности представленной программы, 
направленной на коррекцию эмоционально-волевой сферы, была проведена 
повторная психологическая диагностика с использованием тех же методик, 
что и на начальном этапе, которая позволила проследить положительную 
динамику по всем интересующим нас составляющим эмоционально-волевого 
развития  у детей дошкольного возраста.  
Результаты, полученные в ходе диагностики группы дошкольников по 
методике Р. Тэммл «Веселый – грустный» на контрольном этапе 
исследования, представлены в Таблице 5. 
Таблица 5 
Результаты, полученные в ходе диагностики группы дошкольников по 
методике Р. Тэммл «Веселый – грустный»  на контрольном этапе 
исследования 
Этап эксперимента Методика 1 
Наличие тревожности у детей 
 
Констатирующий 
Высокий ур.  Средний и низкий ур. 
90 % 10% 
Контрольный 0 % 100% 
Таким образом, можно отметить положительную динамику 
коррекционной работы – снижение тревожности у детей. 
По результатам коррекционной работы и проведения контрольного 
диагностирования уровня агрессии по тесту эмоций Баса-Дарки в 




Диаграмма 7 - Результаты, полученные в ходе диагностики группы дошкольников 
по тесту эмоций Баса-Дарки в модификации Г. Резапкиной на  контрольном этапе 
исследования 
Мы можем констатировать снижение агрессии у детей контрольной 
группы по всем имеющимся шкалам. 
После проведения коррекционной работы и контрольного 
диагностирования по методике «Кактус», также произошла динамика в 
сторону снижения, обеспечившая переход детей в подгруппы с более 




Диаграмма 8 - Результаты, полученные в ходе диагностики детей группы 
дошкольников по методике «Кактус» М. А. Панфиловой на  контрольном этапе 
исследования 
Результаты, полученные в ходе диагностики группы дошкольников по 
методике Г. Л. Урунтаевой «Наблюдение» на контрольном этапе 
исследования, представлены в Таблице 6. 
Таблица 6 
Результаты, полученные в ходе диагностики группы дошкольников по 
методике Г. Л. Урунтаевой «Наблюдение»  на контрольном этапе 
исследования 
Этап эксперимента Методика 4 
Уровень развития нравственности и эмоциональности 
 
Констатирующий 
Высокий ур.  Средний и низкий ур. 
0 % 100% 
Контрольный 100 % 0% 
Наблюдается положительная динамика в сторону повышения уровня 
нравственности и эмоциональности у старших дошкольников. 
Таким образом, мы отмечаем положительную тенденцию по всем 
интересующим нас составляющим эмоционально-волевого развития. 
Для того чтобы проверить достоверность полученных результатов, то 
есть выяснить, является ли существенной разница между показателями, 
полученными на констатирующем этапе и показателями, полученными после 
проведения коррекционной работы, проведем математическую обработку 
результатов по t-критерию Стьюдента, полученные результаты представлены 
в Таблице 7. 
Таблица 7 







(В.1 - В.2) 
Квадраты 
отклонений 
(В.1 - В.2)2 
1  10  6  4  16  
 75 
 
2  9  6  3  9  
3  10  5  5  25  
4  10  6  4  16  
5  7  5  2  4  
6  10  6  4  16  
7  10  6  4  16  
8  9  5  4  16  
9  10  6  4  16  
10  5  5  0  0  
Суммы: 90 56 34 134 
 
 







Полученное эмпирическое значение tэмп(7.6) находится в зоне 
значимости.  
Таким образом, проведенная нами коррекционная программа дала 




Проведем математическую обработку данных по тесту эмоций Баса-
Дарки в модификации Г. Резапкиной, полученные результаты представлены 












(В.1 - В.2) 
Квадраты 
отклонений 
(В.1 - В.2)2 
1  1.7  1.3  0.4  0.16  
2  4.3  2.5  1.8  3.24  
3  4.3  2.5  1.8  3.24  
4  4.1  2.6  1.5  2.25  
5  1.8  1.5  0.3  0.09  
6  1.9  1.5  0.4  0.16  
7  4.5  2.9  1.6  2.56  
Суммы: 22.6 14.8 7.8 11.7 
 
 









Полученное эмпирическое значение tэмп(4.3) находится в зоне 
значимости. Следуя результатам статистической обработки, можно сделать 
вывод, что нам удалось нормализировать проявления агрессии у детей. 
Путем математической обработки данных по методике «Наблюдение» 
Г. Л. Урунтаевой, получены результаты в Таблице 9. 
Таблица 9 







(В.1 - В.2) 
Квадраты 
отклонений 
(В.1 - В.2)2 
1  50  75  -25  625  
2  25  75  -50  2500  
3  50  100  -50  2500  
4  50  75  -25  625  
5  50  75  -25  625  
6  50  100  -50  2500  
7  25  75  -50  2500  
8  25  75  -50  2500  
9  25  75  -50  2500  
10  25  75  -50  2500  
Суммы: 375 800 -425 19375 
 
 















Полученное эмпирическое значение tэмп(11.2) находится в зоне 
значимости. Таким образом, проведенная нами коррекционная программа 
дала положительный результат, и нам удалось снизить уровень тревожности 
у детей. 
По результатам второго диагностического среза очевидна 
положительная динамика в эмоционально-волевой сфере детей: 
- значительно снизилась тревожность; 
- снизилась агрессия; 
- сформировалась дифференциация своих чувств, 
- улучшилось общее психоэмоциональное состояние. 
Экспериментально была подтверждена эффективность 
представленной в работе коррекционной программы на основе арт-терапии. 
Приемы арт-терапии в структуре разработанной психокоррекционной 
программы позволили направить развитие ребенка на расширение его 
представлений об эмоциях, развить спонтанность, самовыражение; 
откорректировать негативные эмоциональные состояния и способствовать 
гармонизации эмоциональной сферы детей, улучшению их психологического 






Выводы по второй главе 
 
Проведенное исследование позволило установить, что у многих  детей 
(25%) существуют проблемы с уровнем тревожности, агрессии и 
способности проявлять эмоции. 
Коррекционно-развивающая программа по развитию эмоционально-
личностной сферы средствами арт-терапии строилась с учетом накопленного 
опыта, в основу легли разработки О.В. Хухлаевой, Л.Д. Лебедевой, 
Н.Л. Кряжевой, М. В. Киселевой, Л. К. Снегиревой, Л. Д. Мардер и др. 
Целью программы является коррекция эмоционально-волевой сферы детей 5-
6 лет. Основные задачи - снятие эмоционального напряжения, коррекция 
тревожности и агрессии дошкольников, развитие умения подчиняться 
правилам, установленным взрослым. В ходе проведения арт-терапевтических 
занятий используется чередование самостоятельной работы ребенка и 
активного диалога с обсуждением, обменом мыслями, ассоциациями и 
интерпертацией получаемого материала. Используются различные методы 
изображения (рисование сыпучими материалами, изображение методом 
тычка, оттиск печатями, пластилиногафия, марания, каракули, монотипия и 
др.) 
Коррекционная работа, проведенная с детьми, позволила 
нормализовать уровень тревожности, агрессии, а также способствовала тому, 
что  дети научились проявлять адекватные эмоции в соответствующих 
ситуациях. Об этом свидетельствует, прежде всего, то, что у детей были 
снижены уровень тревожности (на констатирующем этапе: высокий уровень 
был выявлен у 9 детей; на контрольном этапе – высокий уровень 
тревожности выявлен не был), уровень агрессивности (на констатирующем 
этапе у 10 детей был выявлен повышенный уровень агрессии по таким 
показателям как косвенная агрессия, раздражение негативизм, словестная 
агрессия; на контрольном этапе эксперимента уровень по всем показателям 
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значительно снизился), а также произошла положительная динамика в 






В теоретической части исследования были рассмотрены работы 
посвященные: 
- эмоционально-волевой сфере (П.В. Симонов, П. К. Анохин, Р. Заянц, 
К. Изард, Е.П. Ильин, Е.О. Смирнова, В. К. Калин, О.А. Черникова, Я. 
Рейковский и др.); 
- особенностям формирования эмоциональной сферы в дошкольном 
детстве (Г. М. Бреслав, Ю. М. Миланич, И. В. Шаповаленко, Л. С. 
Выготский, А. М. Щетинина, В. Х. Манеров, В.А. Горбачева, Н.Л. Кряжева и 
др.); 
- арт-терапии (М.В. Киселева, Л.Д. Лебедева,Н. Л. Кряжева). 
Эмоционально-волевая сфера - психоэмоциональное состояние 
личности, являющееся регулятором деятельности человека (М.В.Чумаков). 
Анализируя психолого-педагогическую литературу по проблеме 
исследования, можно констатировать, что в  психологии существует ряд 
точек зрения на соотношение эмоциональной и волевой регуляции, но в 
любом случае признается их тесная взаимосвязь. Эта связь настолько тесна, 
что в ряде случаев трудно провести четкую грань между этими сторонами 
регуляции деятельности (Е.О. Смирнова, В. К. Калин, О.А. Черникова, Я. 
Рейковский и др.)  Механизмы эмоциональной и волевой регуляции 
настолько тесно переплетены между собой, что можно говорить об 
эмоционально-волевой регуляции деятельности. Разделение эмоциональной 
и волевой сторон регуляции возможно в теоретическом плане, но в 
психолого-педагогическом исследовании, связанном с формированием этих 
сторон личности в образовательных условиях, может быть целесообразным 
рассмотрение эмоционально-волевой регуляции как единого механизма. 
Говоря о характеристике эмоционально-волевой сферы дошкольников, 
следует отметить, что по мере расширения сферы общения дети испытывают 
действие разнообразных социальных факторов, значительно 
активизирующих их эмоциональный мир. Ребенок должен научиться 
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преодолевать ситуативные эмоции, прилагать значительные усилия для 
достижения поставленных целей, культурно управлять чувствами. 
Дошкольное детство - период познания мира человеческих отношений, 
первоначального становления личности. Ребенок дошкольного возраста 
начинает осознавать свои переживания, усваивать этические нормы, 
принятые в обществе, приобретает способность оценивать свое поведение, 
пытается действовать в соответствии с усвоенными моральными нормами 
Благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, 
к концу дошкольного возраста у ребенка формируется самосознание 
складываются основные личностные характеристики. 
Нарушения в эмоционально-волевой сфере личности ребёнка имеют 
характерные особенности возрастных проявлений (Г. Е. Сухарева, Г. М. 
Бреслав, Ю. М. Миланич). Определенные поведенческие характеристики 
могут быть ранним проявлением эмоциональных расстройств. Особенностью 
данного возраста является психологическое новообразование, а именно 
начало произвольности психических процессов и психологической 
готовности к школе. Комплекс школьных нагрузок является своего рода 
«толчком» к проявлению скрытых в дошкольном возрасте 
психоэмоциональных отклонений. К наиболее выраженным проблемам в 
эмоционально-волевой сфере мы можем отнести агрессию (Л. Берковиц) и 
тревожность (А. Н. Веракса, А. М. Прихожан) дошкольников. Необходимо 
именно в дошкольном возрасте обратить внимание на уязвимые точки 
эмоционально-волевой сферы, которые больше всего тревожат в поведении 
дошкольников, иначе в младшем школьном возрасте они будут представлять 
наибольшую трудность для осуществления процесса обучения. 
Термин «арт-терапия», который буквально означает «терапия 
искусством» был введен Адрианом Хилл.  
Если обратиться к первоначальному возникновению арт-терапии, то 
оно прослеживается в контексте теоритический идей З. Фрейда и К.Г. Юнга, 
позднее она приобрела более широкую концептуальную базу, которая 
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включала в себя гуманистические модели развития личности К. Роджерса и 
А. Маслоу. 
Об эффективности данного метода свидетельствуют методические 
разработки (М. В. Киселева, Л. Д. Лебедева, Н. Л. Кряжева) и полученные 
результаты, представленные в научной литературе, которые говорят о том, 
что арт-терапия оказывает положительное влияние на эмоционально-волевую 
сферу человека. 
Для изучения эмоционально-волевого развития детей были 
использованы следующие методики: 
1. Методика «Весёлый – грустный»  Р. Тэммл 
2. Тест эмоций Баса-Дарки в модификации Г. Резапкиной 
3. Проективная методика «Кактус» 
4. Методика «Наблюдение» Г. Л. Урунтаевой 
Наше исследование позволило установить, что у многих детей 
существуют проблемы с уровнем тревожности (9 человек), агрессии (10 
человек) и способности проявлять эмоции. 
Коррекционно-развивающая программа по развитию эмоционально-
личностной сферы средствами арт-терапии строилась с учетом накопленного 
опыта, в основу легли разработки О.В. Хухлаевой, Л.Д. Лебедевой, 
Н.Л. Кряжевой, М. В. Киселевой, Л. К. Снегиревой, Л. Д. Мардер и др. 
Целью программы является коррекция эмоционально-волевой сферы детей 5-
6 лет. Основные задачи - снятие эмоционального напряжения, коррекция 
тревожности и агрессии дошкольников, развитие умения подчиняться 
правилам, установленным взрослым. В ходе проведения арт-терапевтических 
занятий используется чередование самостоятельной работы ребенка и 
активного диалога с обсуждением, обменом мыслями, ассоциациями и 
интерпертацией получаемого материала. Используются различные методы 
изображения (рисование сыпучими материалами, изображение методом 




Коррекционная работа, проведенная с детьми, позволила 
нормализовать уровень тревожности, агрессии, а также способствовала тому, 
что  дети научились проявлять адекватные эмоции в соответствующих 
ситуациях. Об этом свидетельствует, прежде всего, то, что у детей были 
снижены уровень тревожности (на констатирующем этапе: высокий уровень 
был выявлен у 9 детей; на контрольном этапе – высокий уровень 
тревожности выявлен не был), уровень агрессивности (на констатирующем 
этапе у 10 детей был выявлен повышенный уровень агрессии по таким 
показателям как косвенная агрессия, раздражение негативизм, словестная 
агрессия; на контрольном этапе эксперимента уровень по всем показателям 
значительно снизился), а также произошла положительная динамика в 
сторону повышения уровня нравственности и эмоциональности у детей 
дошкольной группы. 
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Стимульный материал к тесту «Весёлый – грустный»  Р. Тэммл 
 
Рис. 1. Игра с младшими детьми. «На рисунке  ребенок играет с малышами, как ты 
















Рис. 2. Ребенок и мать с младенцем. «На рисунке ребенок гуляет с мамой и малышом, 

















Рис. 2. Ребенок и мать с младенцем. «На рисунке ребенок гуляет с мамой и малышом, 


















Рис. 2. Ребенок и мать с младенцем. «На рисунке ребенок гуляет с мамой и малышом, 


















Рис. 3. Объект агрессии. «Какое лицо у ребенка на данном рисунке грустное или 


















Рис. 3. Объект агрессии. «Какое лицо у ребенка на данном рисунке грустное или 


















Рис. 4. Одевание. «На рисунке ребенок одевается, как ты думаешь какое у него лицо 


















Рис. 4. Одевание. «На рисунке ребенок одевается, как ты думаешь какое у него лицо 


















Рис. 5. Игра со старшими детьми. «На рисунке ребенок играет со старшими детьми, как 


















Рис. 5. Игра со старшими детьми. «На рисунке ребенок играет со старшими детьми, как 


















Рис. 6. Укладывание спать в одиночестве. «Ребенок идет спать, как ты думаешь у него 


















Рис. 6. Укладывание спать в одиночестве. «Ребенок идет спать, как ты думаешь у него 



















Рис. 7. Умывание. «Ребенок умывается в ванной, как ты думаешь у него грустное или 


















Рис. 7. Умывание. «Ребенок умывается в ванной, как ты думаешь у него грустное или 


















Рис. 8. Выговор. «Ребенку сказали о его неправильном поведении, как ты думаешь у него 


















Рис. 8. Выговор. «Ребенку сказали о его неправильном поведении, как ты думаешь у него 


















Рис. 9. Игнорирование. «На ребенка не обращают внимания, как ты думаешь у него 


















Рис. 9. Игнорирование. «На ребенка не обращают внимания, как ты думаешь у него 


















Рис. 10. Агрессивное нападение. «Внимательно посмотри на этот рисунок, как ты 


















Рис. 10. Агрессивное нападение. «Внимательно посмотри на этот рисунок, как ты 


















Рис. 11. Собирание игрушек. «Ребенок убирает игрушки, как ты думаешь какое будет у 


















Рис. 11. Собирание игрушек. «Ребенок убирает игрушки, как ты думаешь какое будет у 


















Рис. 12. Изоляция. «Внимательно посмотри на этот рисунок, как ты думаешь, какое лицо 


















Рис. 12. Изоляция. «Внимательно посмотри на этот рисунок, как ты думаешь, какое лицо 


















Рис. 13. Ребенок с родителями. «Ребенок находится со своими родителями, как ты 


















Рис. 13. Ребенок с родителями. «Ребенок находится со своими родителями, как ты 


















Рис. 14. Еда в одиночестве. «Ребенок ест один, как ты думаешь, какое у него будет лицо 


















Рис. 14. Еда в одиночестве. «Ребенок ест один, как ты думаешь, какое у него будет лицо 






Протокол фиксирования данных по методике «Веселый – грустный» Р. 
Тэммл 
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одиночестве 
      
7. Умывание       
8. Выговор       
9. Игнорирование       
10. Агрессивность       
11. собирание игрушек       
12. Изоляция       
13. Ребенок с 
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Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 
«Веселый – грустный» Р. Тэммл 




1. Аня Б. 42,86 Средний 
2. Оля П. 28,57 Средний 
3. Олег М. 35,71 Средний 
4. Саша Ч. 35,71 Средний 
5. Лена С. 71,43 Высокий 
6. Сережа Р. 28,57 Средний 
7. Дима Г. 35,71 Средний 
8. Настя О. 64,29 Высокий 
9. Олеся Р. 42,86 Средний 
10. Люда С. 71,43 Высокий 
11. Данил П. 42,86 Средний 
12. Таня М. 71,43 Высокий 
13. Марина Д. 42,86 Средний 
14. Никита З. 28,57 Средний 
15. Даниил К. 35,71 Средний 
16. Ярослава Л. 42,86 Средний 
17. Миша У. 50,00 Высокий 
18. Артем А. 42,86 Средний 
19. Максим Х. 71,43 Высокий 
20. Лиза Т. 28,57 Средний 
21. Наташа Л. 42,86 Средний 
22. Жанна К. 28,57 Средний 
23. Маша К. 35,71 Средний 
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24. Даша П. 42,86 Средний 
25. Катя П. 42,86 Средний 
26. Алиса Н. 35,71 Средний 
27. Алина Д. 71,43 Высокий 
28. Алёна Б. 42,86 Средний 
29. Олег П. 35,71 Средний 
30.Денис Г. 64,29 Высокий 
31. Петя В. 28,57 Средний 
32. Виталик Е. 35,71 Средний 
33. Сережа Р. 35,71 Средний 
34. Аня С. 71,43 Высокий 
35. Ксюша П. 42,86 Средний 
36. Юля З. 28,57 Средний 
37. Максим М. 35,71 Средний 
38. Дима Ф. 35,71 Средний 
39. Игорь Н. 42,86 Средний 





Тестовый материал методики Баса – Дарки 
 
№ Вопросы Ответ 
«+» «-» 
1.  Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь.   
2.  Иногда я раздражаюсь настолько, что швыряю какой-нибудь предмет   
3.  Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.   
4.  Пока меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу.   
5.  Мне кажется, что часто ко мне бывают несправедливыми.   
6.  Я знаю, что иногда обо мне говорят, что я плохой (ая).   
7.  Я сержусь если со мной не соглашаются и продолжаю стоять на своем.   
8.  Я часто дерусь.   
9.  Когда я раздражаюсь, я что-нибудь ломаю или кидаю.   
10.  Есть люди, которых я не люблю и не хочу, чтобы они были рядом со 
мной. 
  
11.  Я иногда нарушаю запреты старших.   
12.  Иногда мне хочется иметь то, что есть у других, но я об этом не говорю.   
13.  Я думаю, что многие люди не любят меня.   
14.  Я требую, чтобы взрослые уважали меня.   
15.  Есть такие люди, которых мне иногда хочется побить.   
16.  Иногда я выражаю гнев тем, что стучу по столу.   
17.  Я часто очень сильно злюсь.   
18.  Если кто-то пытается мною командовать, я поступаю ему наперекор.   
19.  Меня легко обидеть.   
20.  Многие ребята мне завидуют.   
21.  Если я злюсь, я могу выругаться.   
22.  Если не понимают слов, я применяю силу.   
23.  Иногда я хватаю первый попавшийся под руку предмет и ломаю его.   
24.  Я могу нагрубить людям, которые мне не нравятся.   
25.  Когда со мной разговаривают грубо, мне ничего не хочется делать.   
26.  Обычно я стараюсь скрывать плохое отношение к людям.   
27.  Иногда мне кажется, что надо мной смеются.   
28.  Если кто-то раздражает меня, я говорю все, что о нем думаю.   
29.  На удар я отвечаю ударом.   
30.  В споре я часто повышаю голос.   
31.  Я раздражаюсь из-за мелочей.   
32.  Того, кто любит командовать, я стараюсь поставить на место.   
33.  Я заслуживаю больше похвал и внимания, чем получаю.   
34.  У меня есть враги, которые хотели бы мне навредить.   
35.  Я могу грубо говорить с другими, но никогда не дерусь и не делаю 









Результаты, полученные в ходе проведения исследования по тесту эмоций 
Баса-Дарки в модификации Г. Резапкиной 
Ф.И. 
  
Тест эмоций Баса-Дарки в модификации Г. 
Резапкиной 
Ф К Р Н О П С 
1.Аня Б. 2 3 4 3 1 2 3 
2. Оля П. 1 2 1 1 2 2 2 
3. Олег М. 2 1 1 1 2 1 3 
4. Саша Ч. 1 4 3 5 1 1 4 
5. Лена С. 2 5 5 4 2 3 5 
6. Сережа Р. 1 2 1 1 2 2 2 
7. Дима Г. 2 1 1 2 2 1 1 
8. Настя О. 1 4 4 3 1 1 4 
9. Олеся Р. 2 3 3 2 2 2 2 
10. Люда С. 2 5 4 4 2 2 5 
11. Данил П. 2 3 3 2 2 2 2 
12. Таня М. 2 5 4 4 2 2 4 
13. Марина Д. 2 3 4 3 2 2 3 
14. Никита З. 1 2 1 1 2 2 3 
15. Даниил К. 2 1 1 1 2 1 2 
16. Ярослава Л. 1 3 2 4 1 1 2 
17. Миша У. 2 3 4 4 2 2 5 
18. Артем А. 1 2 1 1 1 2 1 
19. Максим Х. 2 5 4 5 2 2 4 
20. Лиза Т. 1 1 2 1 2 1 1 
21. Наташа Л. 3 3 3 3 3 2 3 
22. Жанна К. 2 2 2 2 2 2 3 
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23. Маша К. 1 2 3 3 3 2 1 
24. Даша П. 2 3 4 3 3 2 3 
25. Катя П. 3 3 2 2 1 3 2 
26. Алиса Н. 1 2 1 3 1 3 2 
27. Алина Д. 1 4 5 4 2 3 5 
28. Алёна Б. 1 3 3 3 1 2 3 
29. Олег П. 2 2 3 2 2 1 2 
30.Денис Г. 2 3 5 4 1 2 4 
31. Петя В. 1 2 3 3 3 3 2 
32. Виталик Е. 2 2 2 3 2 3 3 
33. Сережа Р. 3 3 1 3 3 1 2 
34. Аня С. 2 4 5 4 3 1 5 
35. Ксюша П. 3 2 4 3 3 2 3 
36. Юля З. 2 4 2 3 3 3 1 
37. Максим М. 3 2 1 3 3 2 2 
38. Дима Ф. 3 1 2 2 2 3 2 
39. Игорь Н. 1 2 2 2 3 1 3 
40. Света С. 2 3 3 2 1 3 2 






Результаты, полученные в ходе проведения исследования по графической 
методике «Кактус» М. А. Панфиловой 
 
 ФИ 
А И СЛ З Д С О Т Ж СД СО 
1.Аня Б. 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
2. Оля П. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
3. Олег М. 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
4. Саша Ч. 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
5. Лена С. 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
6. Сережа Р. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
7. Дима Г. 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
8. Настя О. 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
9. Олеся Р. 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
10.Люда С. 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
11. Данил П. 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
12. Таня М. 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
13. Марина Д. 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
14. Никита З. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
15. Даниил К. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
16. Ярослава Л. 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
17. Миша У. 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
18. Артем А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
19. Максим Х. 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
20. Лиза Т. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
21. Наташа Л. 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
22. Жанна К. 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
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23. Маша К. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
24. Даша П. 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
25. Катя П. 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
26. Алиса Н. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
27. Алина Д. 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
28. Алёна Б. 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
29. Олег П. 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
30.Денис Г. 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
31. Петя В. 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
32. Виталик Е. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
33. Сережа Р. 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
34. Аня С. 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
35. Ксюша П. 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
36. Юля З. 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
37. Максим М. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
38. Дима Ф. 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
39. Игорь Н. 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
40. Света С. 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
 
А – агрессия 
И – импульсивность 
СЛ – стремление к лидерству 
З – зависимость, неуверенность 
Д – демонстративность, открытость 
С – скрытность, осторожность 
О – оптимизм 
Т – тревога 
Ж – женственность 
СД – стремление к домашней защите 
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Результаты, полученные в ходе проведения исследования по графической 









1.Аня Б. 1 1 1 0 
2. Оля П. 1 0 1 1 
3. Олег М. 1 1 1 1 
4. Саша Ч. 1 0 1 0 
5. Лена С. 0 0 1 0 
6. Сережа Р. 1 1 1 1 
7. Дима Г. 1 1 0 0 
8. Настя О. 0 0 1 1 
9. Олеся Р. 1 0 1 0 
10. Люда С. 1 0 1 0 
11. Данил П. 1 1 1 0 
12. Таня М. 0 0 1 1 
13. Марина Д. 1 1 1 0 
14. Никита З. 1 1 1 0 
15. Даниил К. 1 1 1 0 
16. Ярослава Л. 1 1 1 0 
17. Миша У. 0 0 1 1 
18. Артем А. 1 1 0 0 
19. Максим Х. 0 0 1 0 
20. Лиза Т. 1 1 1 0 
21. Наташа Л. 1 1 0 0 
22. Жанна К. 1 1 1 0 
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23. Маша К. 1 1 1 0 
24. Даша П. 1 0 1 0 
25. Катя П. 1 1 1 0 
26. Алиса Н. 1 1 1 1 
27. Алина Д. 0 0 1 0 
28. Алёна Б. 1 1 1 0 
29. Олег П. 1 1 0 0 
30.Денис Г. 0 0 1 0 
31. Петя В. 1 1 1 1 
32. Виталик Е. 1 1 1 0 
33. Сережа Р. 1 1 1 1 
34. Аня С. 0 0 1 0 
35. Ксюша П. 1 0 1 1 
36. Юля З. 1 1 1 1 
37. Максим М. 1 1 1 0 
38. Дима Ф. 1 1 0 0 
39. Игорь Н. 1 1 1 0 






Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 
«Наблюдение» Г. Л. Урунтаевой 





1.Аня Б. 75 Высокий 
2. Оля П. 75 Высокий 
3. Олег М. 100 Высокий 
4. Саша Ч. 50 Средний 
5. Лена С. 25 Низкий 
6. Сережа Р. 100 Высокий 
7. Дима Г. 50 Средний 
8. Настя О. 50 Средний 
9. Олеся Р. 50 Средний 
10. Люда С. 50 Средний 
11. Данил П. 75 Высокий 
12. Таня М. 50 Средний 
13. Марина Д. 75 Высокий 
14. Никита З. 75 Высокий 
15. Даниил К. 75 Высокий 
16. Ярослава Л. 75 Высокий 
17. Миша У. 50 Средний 
18. Артем А. 50 Средний 
19. Максим Х. 25 Низкий 
20. Лиза Т. 75 Высокий 
21. Наташа Л. 50 Средний 
22. Жанна К. 75 Высокий 
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23. Маша К. 75 Высокий 
24. Даша П. 50 Средний 
25. Катя П. 75 Высокий 
26. Алиса Н. 100 Высокий 
27. Алина Д. 25 Низкий 
28. Алёна Б. 75 Высокий 
29. Олег П. 50 Средний 
30.Денис Г. 25 Низкий 
31. Петя В. 100 Высокий 
32. Виталик Е. 75 Высокий 
33. Сережа Р. 100 Высокий 
34. Аня С. 25 Низкий 
35. Ксюша П. 75 Высокий 
36. Юля З. 100 Высокий 
37. Максим М. 75 Высокий 
38. Дима Ф. 50 Средний 
39. Игорь Н. 75 Высокий 







Цель программы – развитие эмоционально-волевой сферы детей 5-6 
лет. 
Основные задачи. 
1.Создать условия для снижения детской тревожности, агрессии.  
2. Ознакомить детей с разделением эмоций на положительные и 
отрицательные. 
3. Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 
4. Способствовать творческой самореализации. 
5. Обогащать репертуар социальных навыков. 
6. Развивать умение сдерживать свои бурные, резкие выражения 
чувств. 
Организация занятий. 
Занятия проводятся с группой, состоящей из 10 человек, 1-2 раза в 
неделю. Длительность занятия от 20 до 40 минут в зависимости от желания и 
работоспособности детей. 
Пространство кабинета организовывается таким образом, чтобы 
получилось три условных круга: свободное от мебели пространство, в 
котором можно легко перемещаться, танцевать; круг из стульев (количество 
стульев равно числу присутствующих); столы для работы, расположенные 
также по кругу. 
В течение всего цикла занятий нарисованные картины развешиваются 
так, чтобы комната впитывала атмосферу группы и отражала текущий 
процесс. 
Таким образом, каждый рисунок постоянно находится в поле зрения. 
Он излучает свою атмосферу, и любой ученик практически всегда может 
обратиться к нему.  
Правила проведения занятий. 
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- Самое главное условие эффективности АТ занятий – добровольное 
участие в них детей. 
- Существенным фактором, влияющим на принятие или отвержение 
предложений инструктора, является легкость, уверенность, с которой он их 
преподносит. Ребенок легко заражается чужими эмоциями, поэтому, чтобы 
заинтересовать его занятиями, надо самому увлечься. 
- Занятия не должны утомлять, поэтому, если дети устали, 
необходимо закончить занятия. Каждое занятие должно завершаться чем-то 
радостным, веселым, положительным (особенно если речь на занятии шла о 
страхе или тревожности). 
- Симпатия и понимание создают атмосферу, в которой на первом 
плане будет не соревновательный момент, не критика и стремление быть 
лучше, а ребенок с его чувствами. 
- Нужно заранее обговорить, что любой из участников всегда может 
отказаться от дальнейшей работы, при этом он не должен мешать остальным. 
Часто ребенку важно осознать, что источник упрямства, нежелания, вялости 
кроется в нем самом. Руководитель может сказать примерно следующее: 
«Разреши себе попробовать. Ты делаешь это для себя, а не для меня. Разреши 
себе попробовать только один раз, и если тебе не понравится, оставь это. 
Тогда ты по крайней мере будешь знать, что действительно хочешь 
отказаться от работы». 
Материалы к занятиям. 
Выбор учеником материала, которым он будет пользоваться на 
занятии, имеет большое значение. При известных условиях материал 
указывает на область конфликтов и на степень готовности к эмоциональному 
самовыражению. 
Краски больше, чем другие материалы позволяют эмоциям, 
настроениям и образам перетекать через руки (рисование пальцами) прямо в 
материал и отображаться с минимальным контролем. 
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Акварель можно наносить по-разному: они могут быть яркими и 
тусклыми, четкими и размытыми, тяжелыми и легкими. 
У восковых мелков очень интенсивный цвет. Они существенно 
тверже, чем выше перечисленный материал, и таким образом, открывают 
только часть возможностей психической саморегуляции. Они позволяют 
выразить себя в форме и цвете тем ученикам, кто пугается текучей, не 
предсказуемой стороны бессознательного. 
Фломастеры требуют во время рисования сильного контроля. 
Использование фломастеров вскроет момент подавления страха перед 
богатством собственных переживаний и ощущений. Если ребенок, несмотря 
на предложенный цветовой материал, часто выбирает простой 
карандаш, значит, что-то, возможно, препятствует его эмоциональному 
выражению. Зачерненные места часто указывают на депрессивные 
расстройства или глубокую депрессию. 
Бумага большого формата побуждает к широким свободным 
движениям, позволяет отказаться от контроля и ограничений, которые 
требуются при работе с мелкими форматами. 
Для групповых рисунков используется оберточная или обойная 
бумага. Кроме этого требуются дополнительные материалы: материал для 






№, название занятия Цель, задачи занятия Содержание занятия 
Снятие состояния эмоционального напряжения, развитие социальных 
эмоций 
1. «КРУГОворот» Создать доверительную 
атмосферу, эмоционально 
благоприятный фон, развивать 
эмоциональную сферу 
ребенка, создать условия для 




«Передача листа по 
кругу», 
индивидуальная и 
групповая работа с 
мандалами. 
2. «Волшебники» Развивать у детей умение 
передавать ощущения в 
вербальной форме, создавать 
условия для активизации 
тактильной чувствительности, 













Создать условия для 
положительного настроя у 
детей, снятия эмоционального 
напряжения. 
Игры «Четыре 





Коррекция тревожности, страхов 
4. «Цвета и 
настроение» 
Формировать представления о 
положительных и 
отрицательных эмоциях,  
формировать умение 
определять свое настроение, 
регулировать свое 
эмоциональное состояние, 
развивать у детей смелость и 









Развивать умение слушать 
друг друга, отмечать 
настроение окружающих, 
развивать эмоциональную 
сферу ребенка, формировать 
доверительные отношения в 
коллективе, создавать условия 








Примерное планирование занятий 
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6. «Маски» Создать условия для снижения 
уровня тревожности и 
страхов, чувства напряжения, 
раскрепощения детей, 
развивать вербальные и 
невербальные формы 






































перевоплощаться в предметы, 
животных, изображая их с 
помощью пластики, мимики, 









Обогащение индивидуального эмоционального опыта детей 
10. «Загадочные 
куклы» 
Создать условия для развития 
эмоционально-волевой сферы 






создание кукол,  
кукольная 
театрализация 
11.  Прогулка по 
волшебному лесу» 
Развивать умение детей 
управлять своим 
эмоциональным состоянием, 
расслабляться, рассказывать о 









Приемы работы: изобразительные техники 
Марания 
В буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить». В 
нашем случае, в условиях арт-сессии, речь идет о спонтанных рисунках 
дошкольников и младших школьников, выполненных в абстрактной манере, 
имеющих схожесть с рисунками доизобразительного периода. Определение 
«марание» выбрано в связи с неструктурированностью изображений, 
отсутствием сюжета, сочетанием отвлеченных форм и цветовых пятен. 
Кроме внешнего подобия изображений, есть сходство в способе их создания: 
ритмичности движения руки, композиционной случайности мазков и 
штрихов, размазывании и разбрызгивании краски, нанесении множества 
слоев и смешивании цветов. 
Наиболее насыщенными по воплощению и эмоционально яркими 
являются гуашевые или акварельные изображения. Краски инициируют 
спонтанность, помогают более открыто проявлять разнообразные эмоции, 
исследовать собственные переживания. Их можно облечь в привлекательную 
для детей форму: они могут замазывать краской вход в пещеру; брызгами, 
пятнами, разнообразными линиями создавать города, явления природы, 
сказочных существ; закрашивать цветными мелками собственный силуэт, 
нарисованный на полу. 
Работа на одном листе в паре или всей группой добавляет 
выразительности результату, а также обогащает взаимодействие детей. 
Штриховка, каракули 
Штриховка – это графика. Изображение создается без красок, с 
помощью карандашей и мелков. Под штриховкой и каракулями в нашем 
переживаниях. формирование 






случае понимается хаотичное или ритмичное нанесение тонких линий на 
поверхность бумаги, пола, стены, мольберта и пр. 
Линии могут выглядеть неразборчивыми, небрежными, неумелыми, 
либо, наоборот, выверенными и точными. Из отдельных каракулей может 
сложиться образ, либо сочетание предстанет в абстрактной манере.  
Штриховки и каракули помогают расшевелить ребенка, дают 
почувствовать нажим карандаша или мелка, снимают напряжение перед 
рисованием. Штриховки просты в исполнении, занимают непродолжительное 
время, потому уместны в качестве зачина арт-занятия. 
Монотипия 
Базовая графическая техника, описанная в брошюре О.А. 
Никологорской и Л.И. Маркус «Излечивает гнев и заполняет время», 
заключается в следующем. На гладкой поверхности – стекле, пластмассовой 
доске, пленке, толстой глянцевой бумаге – делается рисунок гуашевой 
краской. Материал, на который наносится краска, не должен пропускать 
воду. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. 
Получается оттиск в зеркальном отражении. Он может быть менее четким по 
сравнению с оригиналом, более расплывчатым, могут стереться границы 
между разными красками.  
Название «монотипия» произошло от греческого слова «monos» – 
«один», так как отпечаток в этой технике получается только один. Если 
хочется что-то изменить или улучшить, нужно изготовить новый «оригинал», 
то есть нарисовать все заново.  
«Кляксография» — это тоже вариант монотипии. Лист сгибается 
пополам, и снова раскладывается на столе. С одной стороны от сгиба 
наносятся пятна краски (хаотично или в виде конкретного изображения). 
Можно нанести краску непосредственно около линии сгиба, либо в другой 
части половины листа – от этого будет зависеть, сольются ли оригинал и 
будущий оттиск в одно целое или между ними будет расстояние, как между 
двумя разными изображениями. Затем лист снова сгибается и плотно 
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проглаживается ладонью. Краска симметрично отпечатывается на другой 
половине листа. Сложенный лист раскрывается, и перед взором оказывается 
ЧТО-ТО! 
Красивые необычные оттиски получаются с помощью ниток. Если 
нитку (длиной сантиметров 30–40) опустить в краску, затем выложить на 
листе по собственному усмотрению, оставив вне листа лишь кончик, а затем 
накрыть сверху другим листом, и придавив его рукой, вытянуть нитку из 
пространства между листами, то на обоих примыкавших к окрашенной нити 
поверхности останутся необычные отпечатки. 
Рисунок на стекле 
Перед тем как предложить ребенку стекло, надо обязательно 
обработать его кромку в мастерской (техника безопасности). 
В отличие от рисования по бумаге, стекло дарит новые визуальные 
впечатления и тактильные ощущения. Ребят захватывает сам процесс 
рисования: гуашь (именно ее свойства лучше подходят для рисования по 
стеклу) скользит мягко, ее можно размазывать и кистью, и пальцами, так как 
она не впитывается в материал поверхности и долго не высыхает.  
Детям нравится рисовать на стеклах больших размеров, например, 
25х40см или 40х70см, – на них есть где развернуться. Прямо в процессе 
рисования стекло можно промыть мокрой губкой, нанести новый рисунок, 
снова смыть. Так и поступают реактивные и тревожные дети. 
Описанный прием используется для профилактики и коррекции 
тревожности, социальных страхов и страхов, связанных с результатом 
деятельности («боюсь ошибиться»). Подходит зажатым детям, так как 
провоцирует активность. Раскрывает детей, «задавленных и затюканных» 
замечаниями учителей и родителей, учебными неуспехами, нагрузкой, 
непомерными требованиями. Совместное рисование на одном стекле как 
проблемная ситуация провоцирует детей устанавливать и поддерживать 
контакты, формировать умение действовать в конфликте, уступать или 




Ценность рисования пальцами с точки зрения диагностики 
индивидуальности описывается психологом Асей И. Кэйдис. В качестве 
сильных сторон метода перечисляются: 
- свобода от двигательных ограничений; 
- свобода от культурного влияния; 
- свобода от социального давления; 
- отсутствие проблем эквивалентных форм. 
Все эти особенности значимы для успешного арт-терапевтического 
процесса. 
Рисование сухими листьями (сыпучими материалами и 
продуктами) 
С помощью листьев и клея ПВА можно создавать изображения. На 
лист бумаги клеем, который выдавливается из тюбика, наносится рисунок. 
Затем сухие листья растираются между ладонями на мелкие частички и 
рассыпаются над клеевым рисунком. Лишние, не приклеившиеся частички 
стряхиваются. Эффектно выглядят изображения на тонированной и 
фактурной бумаге. 
Даже когда дети пытаются изобразить что-то опредмеченное, 
например, Чебурашку или машину, изображение получается «лохматым», 
пушистым, малоразборчивым, но при этом эффектным и привлекательным. 
Так же можно создавать изображения с помощью мелких сыпучих 
материалов и продуктов: круп (манки, овсяных и других хлопьев, гречи, 
пшена), сахарного песка, вермишели и т.д. В частности, если в кабинете 
психолога есть песочница, бывают случаи инициативного использования 
песка. Маленькие дети высыпают на лист с клеем сыпучие материалы либо 
прямо из емкости для хранения, либо целыми горстями. Очень часто дети 
засыпают всю поверхность листа крупой, даже если до этого нанесли совсем 
немного клея. При стряхивании лишних материалов изображение все равно 
останется только в месте приклеивания. 
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Описанная техника создания изображений подходит детям с 
выраженной моторной неловкостью, негативизмом, зажатостью, 
способствует процессу адаптации в новом пространстве, дарит чувство 
успешности. 
Рисование предметами окружающего пространства 
Предложения по новому использовать неизобразительные материалы 
может исходить и от психолога, и от самих детей. Целенаправленное 
«раскачивание» двигательных и функциональных стереотипов создает почву 
для общего укрепления эмоциональной сферы, уменьшения зависимости — в 
частности, от ритуалов, — повышения настроения, развития воображения, 
адаптационных способностей. 
Трехмерные изображения из газет (фольги, слюды) 
Во время творческих действий с газетами и скотчем создается образ, 
вызывающий положительный отклик у ребенка. Даже деструктивные акты 
разрывания, комканья, стискивания бумаги нацеливаются именно на 
созидание нового. Можно сказать, что из «мусора» возрождается «ценность», 
из Ничего создается Что-то, также как в процессе арт-терапии из 
неуверенного, робкого, пугливого, затюканного постоянными придирками и 
нападками ребенка возрождается Личность. 
Дети легко абстрагируются от рекламно-информационного 
назначения газет, а в нашем случае воспринимают их, в крайнем случае, как 
бумагу, на которой можно поискать картинки. Как и при создании 
изображений на плоскости, дети не получают от взрослого готового образца, 
к которому надо стремиться в ходе изготовления творческого продукта, но 
перенимают способы действий, диктуемых свойствами материалов. В данном 
случае – свойствами газетной бумаги. Она легко мнется, рвется, режется, 
складывается, заматывается, скручивается. Она тонкая, но при 
необходимости удерживает форму. К ней надежно приклеивается скотч, на 
нее хорошо ложится гуашь.  
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Внешний вид созданного продукта может получиться самым разным – 
от двумерных плоских силуэтов, до многоярусных пышно украшенных 
конструкций.  
Некоторые упражнения, используемые во время занятий: 
Релаксация «Радуга» (лежа на мягком покрытии)  
Закройте глаза. Представьте себе, что у вас перед глазами экран. На 
экране вы видите цвета радуги, которые вам нравятся. 
1. На экране – голубой цвет. Это мягкий, успокаивающий цвет. Он 
похож на воду в реке или озере. Голубой цвет и у неба. Он освежает вас, как 
купание в жару; 
2. Красный цвет дает нам энергию и тепло. От красного цвета нам 
становится теплее даже в холод. От красного цвета веселее и радостнее на 
душе; 
3. Желтый цвет приносит нам радость и улыбку. Он согревает, как 
солнышко. Если нам грустно и одиноко, он поднимает настроение; 
4. Зеленый цвет – цвет природы. Если мы больны и нам не по себе, 
зеленый цвет помогает нам чувствовать себя лучше. 
А теперь откройте глаза. О чем вы думали, когда смотрели на 
голубой, красный, желтый и зеленый цвета? Заметили ли вы, что разные 
цвета влияют на настроение? 
Завершение занятия. «Речевка» 
Все мы дружные ребята. 
Мы ребята-дошколята. 
Никого не обижаем. 
Как заботиться, мы знаем. 
Никого в беде не бросим. 
Не отнимем, а попросим. 
Пусть все будет хорошо, 
Будет радостно, светло! 
 Игра «Путешествие к Радуге» 
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Итак, мы отправляемся в путешествие. Закройте глаза и представьте, 
что мы идем по лесу. (Звуки леса) Как красиво вокруг! Вдруг откуда ни 
возьмись набежала туча, и пошел сильный дождь. (Звучат звуки грозы) Все 
спрятались под большим раскидистым дубом, а дождик так же быстро 
прошел, как и начался. После дождя на небе появилась красивая радуга, и 
тропинка, по которой мы шли, стала разноцветной и зовущей вперед. Птицы 
запели еще звонче, и скоро мы все оказались на большой поляне перед 
входом в Волшебную страну, где живут добрые и смешные человечки. 
Давайте откроем глаза. Перед нами ворота. Чтобы попасть в страну, нужно 
каждому пройти через них. А ворота не простые — все разноцветные: 
красные, желтые, голубые, оранжевые, зеленые, серые, черные, коричневые. 
И удивительны они тем, что ленту которую ребенок выберет проходя через 
ворота, такого цвета на сегодня сам и станет. 
• желтый – радость; 
• красный – раздражение; 
• оранжевый – возбуждение; 
• голубой – грусть; 
• зеленый – зависть 
Встречает нас маленький смешной человечек по имени Радужка 
приветствием: 
- «Здравствуйте, гости дорогие! 
В разноцветные врата заходите все сюда! 
Заходите, мальчики, 
Заходите, девочки». 
Итак, мы прошли через ворота. Радужка будет нашим верным другом, 
помощником и экскурсоводом в Волшебной стране. 
- «Как я рад, что вы ко мне пришли. Устали с дороги? — спрашивает 
он. Чтоб отдохнуть да сил набраться, надо, дети, искупаться. Вот перед вами 
озера. Выбирайте любое (располагаются на пуфах с шариками). Закройте, 
пожалуйста, глаза и представьте, что вы плаваете в одном из озер. Вы 
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плещетесь в теплой воде. (звуки воды) Посмотрите, какого она цвета? А 
сейчас откройте глаза. Теперь вы сильные, здоровые и отдохнувшие.» 
Возьмите карандаши, и попробуйте нарисовать каждый свою радугу, 
не забудьте те цвета которые вы выбирали в нашем путешествии. 
«Отгадай настроение»  
Педагог – психолог раздет детям маленькие карточки с изображением 
лиц детей с разным настроением. Играющие по очереди показывают 
настроение, изображенное на карточке. Остальные отгадывают, что это за 
настроение. 
«Конкурс художников» (цель: разрушать стереотипное восприятие 
агрессивных персонажей сказок и фильмов.) 
Психолог заранее готовит черно-белые рисунки какого-нибудь 
сказочного агрессивного персонажа. Детям предлагается поиграть в 
художников, которые смогут сделать этот рисунок добрым. Всем детям 
даются заранее приготовленные рисунки, к которым они пририсовывают 
«добрые детали»: пушистый хвост, яркую шляпку, красивые игрушки и т.п. 
При этом можно устроить конкурс — чей персонаж выглядит добрее всех. 
Упражнение «Придумаем сказку» (Цель: развивать воображение и 
творческое мышление ребенка, учить взаимодействовать с другими детьми и 
уважать чужое мнение.) Дети поочередно подходят к листу ватмана, 
разложенного на полу в центре комнаты, и рисуют на нем что-нибудь, 
например: домик, озеро, цветок, солнышко, деревья, горы, облака. После того 
как сказочная страна нарисована, дети могут заселить ее сказочными 
героями, для этого взять небольшие игрушки и расположить их на листе. 
Затем детям предлагается сочинить небольшую сказку по цепочке. 
Упражнение «Рисуем на спине» (Цель: снятие напряжения, 
тактильных страхов, физическая и эмоциональная стимуляция) Дети 
разбиваются на пары. Встают друг за другом. Ребенок, стоящий сзади рисует 
пальчиком на спине ребенка, стоящего впереди различные образы 
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(человечка, солнышко, лесенку, домик, кораблик, тучку с дождем). Партнер 
по игре должен отгадать, что нарисовано. 
Упражнение «Волшебные руки» (Цель: развитие воображения, 
чувств и представлений; гармонизация эмоционального состояния). Детям 
предлагается на листе бумаги обвести силуэт ладоней. Затем им предлагается 
раскрасить (оживить) силуэты ладоней так, как хочется. Разбиться на пары и 
под музыку изобразить пантомиму друг с другом: «Наши руки знакомятся», 
«Руки поссорились», «Руки помирились», «Руки дружат». Детям 
предлагается послушать тихую музыку, закрыть глаза и представить, что их 
руки стали волшебными и изобразить порывы ветра, распускающиеся цветы, 
стебли трав, крылышки бабочек, птичьи крылья, ветви дерева. Затем 
обсудить свои ощущения. 
Упражнение «Рисование на стекле под музыку» (Цель: 
Используется для профилактики и коррекции тревожности, социальных 
страхов и страхов, связанных с результатом деятельности («боюсь 
ошибиться»). Подходит зажатым детям, так как провоцирует активность. 
Раскрывает детей, «задавленных» замечаниями взрослых, учебными 
неуспехами, нагрузкой, завышенными требованиями. Прямо в процессе 
рисования стекло можно промыть мокрой губкой, нанести новый рисунок, 
снова смыть. Так и поступают реактивные и тревожные дети. 
За счет того, что краска не впитывается, сколько бы разноцветных 
слоев ни наносилось, под ними всегда будет просвечивать прозрачная 
основа. Благодаря этим свойствам изображение на стекле воспринимается 
как сиюминутное, лишенное монументальности и постоянства, можно не 
нести ответственности за результат. Ребенок имеет право на ошибки и 
исправления. 
Игра «Четыре стихии». Играющие сидят в кругу. Ведущий 
объясняет условия: на слово земля, все должны опустить руки вниз, на 
слово вода – вытянуть руки вперед, воздух – поднять руки вверх, огонь – 
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произвести вращение руками в локтевых суставах. Кто ошибается, считается 
проигравшим. 
Игра «Снег». Дети получают по листу бумаги, из которой они в 
течение трех минут делают снег. Затем играющие по очереди подбрасывают 
вверх свои снежинки, стараясь засыпать ими как можно больше 
окружающих. По окончанию ведущий подводит итог: дети испытали 
радость, и подтверждение тому их улыбки и веселые лица. 
Рисуем настроение. 
Детям могут предлагаться следующие варианты занятий: 
1. Выполнить рисунок на тему «Мое настроение» (с этого 
задания можно начинать каждое занятие). 
2. Ребенок рисует эмоцию, какую захочет. После выполнения 
задания дети обсуждают, какое настроение пытался передать автор. 
3. Каждый ребенок вытягивает карточку с той или иной 
эмоцией, которую он должен изобразить. 
4. Дети рисуют ту эмоцию, с которой познакомились на 
данном занятии (например, страх, удивление и пр.). Во время 
обсуждения выбирают рисунки, наиболее ярко отражающие данную 
эмоцию. 
Рисунки могут быть как сюжетные (нарисуй Бармалея, от которого 
сбежали все игрушки; нарисуй случай из твоей жизни, когда ты очень 
удивился), так и абстрактные, когда настроение передается через цвет, 
характер линий (плавные или угловатые, размашистые или мелкие, широкие 
или тонкие), композицию различных элементов. 
Абстрактные рисунки в большей степени способствуют 
отреагированию отрицательных эмоций (страха, напряжения), развитию 
воображения, самовыражения личности. Здесь снимаются ограничения, 
накладываемые уровнем сформированности художественных навыков 
ребенка, приобретенными стереотипами рисования (девочки рисуют 
однотипных принцесс, а мальчики – одинаковые машины). 
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При обсуждении рисунков следует избегать оценок технического 
мастерства автора (в том числе красиво - некрасиво), а следует обращать 
внимание на приемы (цвет, характер линий и т. д.), позволяющие передать 
настроение, переживания. При правильной организации обсуждения детских 
рисунков ребята обычно сами приходят к пониманию преимущества 






Данное занятие подходит для начала АТ работы. Оно способствует 
развитию спонтанности, рефлексии; позволяет прояснить личностные 
особенности, ценности, притязания, положение каждого участника в группе. 
Оптимальное число участников — 10 человек. АТ пространство орга-
низуется следующим образом: два больших стола (можно составить парты), 
вокруг которых расставлены стулья и стол арт-терапевта. 
Материалы: 
Два рулона (по одному на каждый стол) плотной бумаги длиной около 2 
м каждый, без соединительных швов. Можно использовать обратную 
сторону обоев, плотную оберточную бумагу. Разнообразные изобрази-
тельные материалы и средства в достаточном количестве: карандаши, 
фломастеры, краски, восковые мелки, масляная пастель, гуашь, кисти, 
баночки с водой, ластик, скотч. (Выбор изобразительных средств 
определяется самостоятельно каждым участником). Для дошкольников 
желательны нарукавники, фартуки, халаты. 
Многие дети очень переживают и расстраиваются, если в процессе 
работы проливают воду, пачкают одежду краской. Чтобы такие досадные 
случайности не ограничивали спонтанности и свободы творчества и не сни-
жали терапевтического эффекта занятия, необходимо заранее позаботиться 
об удобной спецодежде. 
Основные процедуры. Этапы 
1.   Настрой («разогрев»). Варианты упражнений: 
- Каракули. 
- Передача листа по кругу. 
- Рисунок по кругу. 
2.   Индивидуальная работа. 
•   Займите место за одним из столов. При желании свое местоположение 
можно изменить. Вы вправе свободно передвигаться вокруг стола и работать 
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на любой территории. 
• Нарисуйте кружок желаемого размера понравившимся цветом. 
• Нарисуйте на листе еще один-два круга любого размера и цвета. 
Пожалуйста, отойдите от стола и посмотрите на полученные изображения со 
стороны. 
• Следующая инструкция только для тех, кто не удовлетворен 
результатами работы и хотел бы изменить (уточнить, подправить) вид, цвет, 
местоположение своих кругов в пространстве бумажного полотна. Вы 
можете сделать еще один или несколько рисунков. 
•  Обведите контуры рисунков. 
•   Соедините линиями свои круги с теми кругами, которые вам особенно 
понравились. Представьте, что прокладываете дороги. 
•   Заполните пространство каждого из своих кругов сюжетными 
рисунками, значками, символами, т. е. придайте им индивидуальность. 
3.   Коллективная работа. 
•   Походите вокруг листа-картины, внимательно рассмотрите рисунки. 
Если вам очень хочется дорисовать что-либо в кругах других участников, 
попробуйте с ними об этом договориться. 
•    С согласия авторов напишите добрые слова и пожелания около 
рисунков, которые вам понравились. Будьте бережны к пространству и чув-
ствам других. 
•   Зарисуйте оставшееся свободное пространство листа узорами, 
символами, значками и др. Прежде всего, договоритесь с другими участни-
ками о содержании и способах создания фона для коллективного рисунка. 
4.   Этап вербализации и рефлексивного анализа. 
Группы прикрепляют получившиеся картины-полотна к стене. Затем 
каждый участник делится впечатлениями о совместной работе, показывает 
собственные рисунки, рассказывает о замысле, сюжете, чувствах, зачитывает, 





Для этой техники выбран именно круг как мифологический символ 
гармоний. Считается, что круг из-за отсутствия острых углов — самая 
«доброжелательная» из всех геометрических фигур, означающая одобрение, 
дружеское отношение, сочувствие, мягкость, чувственность. 
Работа в круге активизирует интегративное, эмоциональное, 
интуитивное (правополушарное) мышление, а также объединяет, 
стабилизирует группу, способствует формированию благоприятных 
межличностных отношений. 
Маленькие дети, по наблюдению Ш. Раис, предпочитают окружности 
всем другим фигурам. Это, видимо, связано с простотой круглой формы. 
Рисовальщик, как заметил Э. Бюлов в статье «И вот вам знак...», 
погруженный в процесс изображения самых разнообразных символов, 
заполняет всю поверхность листа до самого края, словно открывая их для 
себя. Множество листов, испещренных кругами то большего, то меньшего 
размера, соприкасающимися или пересекающимися друг с другом, а иногда и 
включенными один в другой, ставят вопрос о значимости круга как символа. 
Обычно, нарисованные круги далеки от совершенства с позиций геометрии. 
Однако они представляют собой самодостаточные сущности, для 
обозначения которых трудно подобрать слова. В сознании лишь возникают 
представления о некой форме, эстетические достоинства которой и 
удерживают внимание. 
Рисование в круге принято называть техникой рисуночной мандалы 
(«магический круг»). Как следует из психологического словаря, мандала — 
символический рисунок, обычно квадрат внутри круга или круг внутри 
квадрата, с каким-либо символом в центре. Это — своеобразный мостик 
между внутренним и внешним мирами, он позволяет изобразить в виде 
рисунка самость, целостную личность, ее гармоничное состояние, а также 
тонкие, невыразимые обычными средствами переживания (К. Юнг). В 




Одна из задач 1 этапа состоит в сближении участников группы 
посредством совместных действий. Для этого, по словам Р. Гудман, особенно 
подходит упражнение «Передача листа». Оно ценно тем, что рисунок не 
имеет авторства, а потому не может стать предметом для адресной иронии и 
критики. 
Каждому из присутствующих предлагается нарисовать на своем листе 
бумаги какой-либо простой и знакомый всем образ, а затем отдать рисунок 
соседу справа. Тот что-нибудь добавляет к изображению и передает его 
дальше по кругу. Работа заканчивается, когда каждый рисунок возвратится к 
своему первому автору. Далее участники обмениваются впечатлениями. 
Обычно складывается благоприятная творческая атмосфера, способствующая 
проявлению творческой активности и спонтанности на следующих этапах 
работы. 
Модификацией данного упражнения является создание единого 
группового рисунка. В этом случае по кругу передается только один лист 
бумаги, на котором каждый участник по очереди изображает что-либо по 
собственному замыслу или дополняет работу предыдущих авторов. 
Этап индивидуальной работы обладает значительным диагностическим 
потенциалом. Информативны местоположение круга, его размеры, толщина 
контура, а также цветовой выбор и формальные характеристики со-
единительных линий. Важно обратить внимание на содержание, символику, 
особенности сюжетного рисунка внутри круга. По названным признакам 
нетрудно составить первоначальное впечатление о том, как субъект видит и 
воспринимает личное пространство, каковы его притязания, самооценка, 
индивидуально-личностные особенности. К примеру, наличие сильной 
штриховки, маленькие размеры изображения, предположительно, 
свидетельствуют о неблагоприятном физическом и/или психологическом 
состоянии ребенка, высокой степени напряженности, скованности, 
тревожности. Напротив, большие размеры, применение ярких цветовых 
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оттенков расцениваются как индикаторы хорошего самочувствия, 
раскованности, отсутствия напряженности и утомления. 
Как правило, на занятии создается доброжелательная обстановка. В 
процессе обсуждения участники интуитивно используют прием 
«психологического поглаживания». Хвалят все рисунки, уточняют замысел, 
оказывают эмоциональную поддержку.  
Завершая занятие, стоит подчеркнуть успех всех и индивидуальную 
неповторимость каждого. Желательно также отметить, что благодаря сотвор-
честву обычный рулон бумаги превратился в нарядное, декоративное 
полотно, на котором все круги взаимосвязаны, им надежно и уютно вместе. 
Дети после завершения занятия беспокоятся о дальнейшей судьбе своих 
«картин». Желательно оставить их прикрепленными к стене (в кабинете, рек-
реации) как бы продлевая арт-терапевтический эффект еще на какое-то 
время. 
Итак, данная арт-терапевтическая техника достоверно выявляет место 
каждого участника в общей палитре взаимоотношений. 
Занятие «Загадочные куклы» 
 «Пальчиковые куклы — стилизации» выполняются из бумажных 
цилиндров (по размеру пальца) или лоскутка ткани треугольной формы в 
виде косынки, которая укрепляется на пальце с помощью резинового кольца. 
Процесс изготовления занимает всего несколько минут и может 
использоваться с целью оперативной диагностики эмоционального 
состояния, настроения, а также с терапевтическими и 
психопрофилактическими целями. 
Изготовление «пальчиковых кукол» и театрализация позволяют 
исследовать глубинные проблемы, чувства, переживания личности. 
Многоцелевая методика «широкого действия» предназначена для 
групповой работы. Может быть адаптирована для индивидуальных занятий, а 
также использоваться в семейной арт-терапии, эффективна в коррекции 
коммуникативных проблем, страхов, агрессивности и др. Сценарий заранее 
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не планируется. Его придумывают участники в процессе спонтанной игры с 
«пальчиковыми» куклами. Психолог, при необходимости, включается в 
театрализацию, направляя развитие сюжета на достижение коррекционного, 
терапевтического, воспитательного эффектов. 
В самом общем виде этапы занятия следующие: игровые 
изобразительные упражнения для настроя на творческую деятельность; 
изготовление одной или нескольких «пальчиковых» кукол из бумаги и/или 
лоскутков материи; придумывание сюжета и постановка 
импровизированного спектакля; рефлексивный анализ. Арт-терапевтическое 
пространство включает круг из стульев, персональные рабочие места (стол и 
стул) для индивидуального творчества. Материалы: 
Различные по фактуре и цвету кусочки ткани в форме равностороннего 
треугольника (сторона ребра - 6-8 см). Каждому участнику предоставляется 
набор из 8 лоскутков ткани восьми цветов: синий, зеленый, красный, желтый, 
фиолетовый, коричневый, черный, серый (по М. Люшеру). Резиновые 
колечки для укрепления лоскутка на пальце в виде косынки. Плотная бумага 
для рисования, карандаши, фломастеры, краски, ластик, клей, ножницы, 
скотч.  
Основные процедуры. Этап 
1. Настрой («разогрев») 
Каждому участнику предлагается занять место за столом, приготовить 
бумагу, карандаши, краски и другие материалы, необходимые для рисования. 
• Возьмите карандаш (фломастер, краску, пастельные мелки или другие 
изобразительные материалы, по желанию), закройте глаза и попробуйте 
рисовать на листе бумаги любые линии, геометрические фигуры, знаки. Не 
ограничивайте движения руки. Можно просто «калякатъ». 
•   Рассмотрите свой рисунок. Если хочется что-нибудь дорисовать или 
объяснить словами, сделайте это. 
•   Возьмите другой лист бумаги, карандаш другого цвета, который в 
данный момент соответствует настроению, и снова нарисуйте «каракули», 
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только теперь с открытыми глазами. Подойдите с рисунком к любому из 
участников группы и предложите дополнить его таким образом, чтобы 
получилось узнаваемое изображение. 
Считается, что подобные упражнения стимулируют спонтанное 
самовыражение, помогая лучше настроиться на свой внутренний мир. 
2.   Индивидуальная работа 
Каждому необходимо выбрать один из восьми предложенных ему 
лоскутков ткани и закрепить его с помощью резинового кольца в виде 
косынки на любом пальце левой руки. 
•   Внимательно рассмотрите забавную куколку, представьте выражение 
лица, характер придуманного персонажа. (Какой он: добрый, злой, 
трусливый, смелый или...?) 
•   Нарисуйте подходящее по размерам лицо, вырежьте ножницами и 
вставьте в овал, образованный косынкой. При желании для куклы можно 
сделать одежду. 
3.   Этап вербализации и кукольной театрализации 
•  Придумайте историю, которую кукла непременно хотела бы 
рассказать о себе. Если для маленького спектакля необходимы другие 
персонажи, сделайте их. 
•   При желании, обратитесь к участникам группы с просьбой, чтобы их 
куклы сыграли задуманные вами роли. 
Таким образом, каждый может выбрать для себя комфортную «дозу» 
коммуникативного участия. 
4.   Заключительный этап 
Каждому участнику группы вновь предлагается выбрать лоскуток ткани 
любого цвета и закрепить его на пальце. (Изменение цвета лоскутка в 
сравнении с первоначальным выбором — своеобразный индикатор динамики 
настроения и эмоционального самочувствия за период занятия.) Кукла (без 
лица), по желанию, может поблагодарить всех присутствующих, поделиться 




Процессы изготовления кукол и манипулирование ими являются 
психотерапевтическими. Самодельная кукла, надетая на палец, — 
своеобразный портрет «художника». Она помогает рассказать какую-либо 
историю, используя при этом художественные образы и собственное 
воображение, и как бы не от первого лица сообщить о значимых проблемах, 
переживаниях. В данном случае бумажная куколка становится продолжением 
руки, от чего активизируются механизмы проекции и идентификации. 
Ребенок неосознанно наделяет ее особыми чертами, которые расцениваются 
как показатели его собственных свойств. 
Диагностическими индикаторами служат цвет ткани для косынки, 
особенности взаимодействия с другими (социометрический выбор), характер 
проявления эмоций, образ и содержание рассказа от имени куклы, а также ее 
лицо, нарисованное на бумаге. Оно может «сообщить» дополнительную 
информацию о личности «рисовальщика». Замечу, что выбор фактуры ткани 
(гладкая или ворсистая поверхность) во многом определяется 
доминирующими в данный момент чувствами. 
После того, как изготовлены куклы и каждой из них предстоит встреча с 
волшебником, наступает действие правила молчания. Все дети в кругу 
пытаются договориться, чья кукла в этой театрализации не участвует. Как 
правило, на первых занятиях желающих принять «обет молчания» довольно 
много. Застенчивые и тревожные дети обычно предпочитают наблюдать за 
происходящим, хотя некоторые из них все же пытаются установить с 
психологом невербальный контакт. Манипулируя своей куклой, молчуны 
стремятся обратить на себя внимание, увидеть знаки заинтересованности, 
получить похвалу. На последующих занятиях принявших «обет молчания» 
участников становится все меньше. В конце концов, дети с удовольствием 
отводят эту роль психологу, ревностно наблюдая за исполнением правил. От-




На этапе настроя можно предложить участникам разделиться на пары, 
по секрету от всех договориться, какое животное или птицу они собираются 
нарисовать. Остальные дети с помощью косвенных вопросов должны 
догадаться об их замысле. 
В случае, если молчун с интересом участвует в творческой 
изобразительной работе, но при этом все-таки отказывается от вербальной 
коммуникации, нередко помогает педагогический метод «мнимого 
безразличия». Главное, не заставлять. Сам факт того, что ребенок приходит 
на групповые занятия и выполняет некоторые задания, уже свидетельствует о 
положительном сдвиге в коррекционном процессе. 
Желательно напомнить детям, что куклы, вероятно, говорят своими 
особыми, кукольными голосами, поэтому человеческий голос надо 
постараться изменить до неузнаваемости. Такое предложение вызывает 
интерес даже у самых застенчивых, и они с удовольствием включаются в 
общение. Особенно, если говорить надо в масках, из-за ширмы, из коробки, 
из шкафа и т. п. Например, два-три участника занятия могут спрятаться за 
занавес. Затем кто-нибудь из них громко шепчет, а остальные дети пытаются 
отгадать, кому принадлежит голос. 
Итак, на подобных занятиях используются разнообразные приемы, 
побуждающие ребенка к вербальной коммуникации в благоприятной 
атмосфере взаимного принятия и доверия. Это способствует выработке необ-
ходимых навыков общения, формированию уверенности, воспитывает 
уважение к чувствам и переживаниям другого человека, помогает 
приобрести опыт гармоничных отношений со сверстниками и взрослыми. 
 
 
 
 
